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El presente trabajo investigativo se orienta al desarrollo de una  “Auditoría de gestión 
aplicada a la empresa Fasnoteq Novedades Tecnológicas S.A. de la ciudad de Ambato, 
para el período 01 de enero al 31 de diciembre del 2013”. 
La metodología utilizada para el desarrollo investigativo se sustentó en el uso de los 
métodos: Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético; y se utilizaron las técnicas de 
observación y encuesta de datos. 
El marco propositivo contiene FASE I: Familiarización y revisión de legislación, FASE 
II: Evaluación del sistema de control interno, FASE III: Desarrollo de hallazgos, FASE 
IV: Redacción de informe y comunicación de resultados. 
El principal problema que se logró detectar es la ausencia de un proceso que facilite la 
toma de decisiones oportunas esto impidió medir y cuantificar los logros en la empresa 
y el establecimiento de acciones correctivas para garantizar la eficiencia, efectividad y 
economía en sus operaciones. 
La  Auditoría de Gestión, presentó como resultados la inexistencia de: indicadores de 
gestión, reglamento interno y manual de funciones; ausencia de políticas para contratar 
al personal; ineficaz prestación del servicio de monitoreo y control. 
Se determinó como conclusión la necesidad de establecer un programa para evaluar el 
nivel de la Gestión Administrativa que permita valorar el nivel de cumplimiento de  
planes y objetivos.  
Finalmente se recomienda a la empresa diseñar e implementar un sólido sistema de 
control así como indicadores de gestión; implementar manuales de funciones y 
reglamentos para mejorar el cumplimiento de lo planificado y garantizar el uso racional 
de los recursos. 
 
Palabras claves: Auditoría de Gestión, Gestión Administrativa, Indicadores de Gestión. 
 
 




The research work focuses on the development of an “audit of management applied to 
the company Fasnoteq Novedades Tecnologicas S.A., of Ambato city, for the period 
January 1st to December 31st, 2013”. 
The methodology used for the research development, was based on the use of the 
methods: inductive-deductive, analytic-synthetic; and techniques of observation and 
survey data were used. 
The purposeful frame contains PHASE I: Familiarization and review of legislation, 
PHASE II: Evaluation of internal control system, PHASE III: Development of findings, 
PHASE IV: Drafting oh the Report and communication of results. 
The main problem that was achieved to detect, it was the absence of a process to 
facilitate making timely decisions; this prevented measure and quantify the 
achievements in the company and the establishment of corrective actions to ensure 
efficiency, effectiveness and economy in its operations. 
The audit of management, it was presented as results the inexistence of: the lack of 
indicators of management, the internal rules of procedure and manual of functions; the 
lack of policies for hiring staff, the inefficient service delivery of monitoring and 
control. 
It was determined as a conclusion, the need to establish a program to assess the level of 
Administrative Management that allows assessing the level of compliance with plans 
and objectives. 
Finally, it is recommended to the company, to design and implement a solid monitoring 
system, as well as indicators of management, implement manuals of operating and 
regulations to improve compliance with the plan and ensure rational use of resources. 
Clue Words: [AUDIT OF MANAGEMENT] [ADMINISTRATIVE 





El presente trabajo investigativo realizado a la empresa FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A. está estructurado con cuatro capítulos que son los siguientes: 
Capitulo I.- que recibe la denominación: EL PROBLEMA y está formado con los 
antecedentes, formulación y delimitación del mismo, además en este capítulo se 
encuentran planteados los objetivos tanto general como específicos así como su 
justificación por lo que de esta manera podremos comprender la importancia del 
presente trabajo. 
Capitulo II.- conocida como: MARCO TEÓRICO el cual consta de antecedentes 
investigativos, fundamentación teórica, idea a defender y la delimitación de variables; la 
importancia de éste capítulo radica en el análisis de teorías e investigaciones realizadas 
anteriormente por varios autores que servirán de guía para el estudio y examen del 
problema que se está investigando. 
Capitulo III.- llamado el: MARCO METODOLÓGICO que contiene modalidad de la 
investigación , tipos de investigación , población y muestra, los métodos técnicas e 
instrumentos, resultados, y verificación de la idea a defender; el objetivo de este 
capítulo es determinar la clase de investigación que se utilizará para llevar a cabo el 
trabajo investigativo. 
Capitulo IV.- este capítulo está citado como: MARCO PROPÓSITIVO el cual está 
estructurado con la propuesta, justificación de la propuesta, área de aplicación, y el 
contenido de la propuesta: Auditoría de Gestión de la empresa Fasnoteq Novedades 
Tecnológicas S.A. de la ciudad de Ambato. Período 01 de enero al 31 de diciembre del 
2013, aquí se desarrollan cuatro fases con evidencia necesaria para la consecución de 











CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
(Maldonado.E, 2011) 
La Auditoría de gestión es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de 
proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una organización, programa, 
actividad o función gubernamental que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el 
público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o 
iniciar acciones correctivas.(p.21) 
 




Hoy en día  se ha vuelto preciso que las compañías brinden calidad en sus áreas 
operativas, financieras, administrativas, para así ser competitivas y conseguir resultados 
de excelencia. 
 
La inexistencia de controles en las áreas de talento humano, financieras y de gestión de 
las empresas en los países latinoamericanos representan fuertes problemas económicos 
y financieros, por lo que se hace imprescindible efectuar auditorías de gestión, para 
establecer el grado de desempeño de las operaciones que han mantenido las compañías 
en un determinado periodo.  
 
El Ecuador se encuentra dentro de un proceso de globalización lo que  obliga a las 
empresas a estar en condiciones de brindar productos de calidad, prestar servicios 
eficientes y esto conlleva a contar con gerentes que mantengan conocimientos 
relacionados con la economía, talento humano, tecnología, política, cultura y de 
comunicación entre los más principales.  
 
Dentro del sector de servicios los gerentes deben poseer liderazgo, que les permitan 
mantener negocios competitivos dentro del mercado para actuar así con eficiencia, 
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efectividad, eficacia, economía, asegurando de esta manera  la toma decisiones 
adecuadas, oportunas y a largo de plazo.   
 
FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., se establece como una empresa que se 
dedica al control satelital de vehículos representando a varias marcas nacionales e 
internacionales brindando productos y servicios relacionados a la seguridad. Uno de los  
principales problemas que presenta la empresa es la inexistencia de procesos de 
planificación, además no se han establecido políticas y procedimientos, e indicadores de 
gestión que controlen la actividad administrativa. 
 
Este trabajo de investigación permitirá a la empresa  FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A. contar con una herramienta de análisis de la gestión del talento 
humano. 
 
b)  ANÁLISIS CRÍTICO 
 
A continuación se realiza un análisis crítico del problema de investigación, ya que para 
desarrollar una auditoría de gestión, es indispensable detectar los síntomas del problema 
que está actuando en contra de la empresa, y determinar cuáles son las causas que 
dieron lugar al malestar empresarial, los cuales se detallan: 
 
FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., presenta falta de liquidez en el 
departamento financiero para efectuar gastos operacionales durante un periodo 
económico, esto se da por la ausencia de planificación y gestión en el manejo de fondos. 
 
Ineficiencia del personal en el cumplimiento de las funciones que desempeñan dentro de 
la organización, debido a que cada individuo realiza su actividad de acuerdo a su 
experiencia y no de una manera técnica, esto es consecuencia de la inexistencia de 
manual de funciones y de procedimientos para el desarrollo del trabajo por áreas y 
procesos. 
 
Inseguridad en el desarrollo de labores cotidianas que debe cumplir el talento humano 
dentro de la empresa lo que originó este síntoma es la ausencia de una planificación 
permanente para capacitación y entrenamiento del personal. 
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Escaza optimización de recursos pues algunos de los bienes que poseen se encuentran 
en un estado de desgaste, por el uso que se les da para llevar a cabo el proceso de 
prestación de servicios que oferta la empresa al mercado, la causa es que no se ha 
establecido políticas sobre la vida útil del activo para darle de baja, declarándolo 
obsoleto e ineficiente para el desarrollo de las actividades encomendadas 
 
Incumplimiento en los compromisos adquiridos con sus clientes, los cuales son 
generados en gran medida porque no existe una dirección administrativa oportuna que 
tome decisiones con rapidez y fluidez sobre los conflictos que se susciten. 
 
Ineficaz prestación del servicio de monitoreo, la cual se realiza desde su propia página 
web (v3.rastreodirecto.com) con servidores de Canadá,  pues en varios periodos ha 
dejado de funcionar, esto es ocasionado por los escasos controles internos 
administrativos. 
 
Incumplimiento de actividades de la compañía pues en ocasiones  se incrementa la 
demanda de instalación de GPS y la empresa no cuenta con el personal necesario, esto 
se da por la falta de planificación y organización administrativa. 
 
Y finalmente no existen políticas de control en la gestión de bodega que mantiene la 
entidad, además no cuentan con una persona responsable, y a pesar de contar con un 
registro de ingresos y salidas de mercaderías estos no han sido llenados de manera 
oportuna. 
 
En este contexto, es necesario también analizar los efectos del problema para que 
permita comprender su lógica y estructura general.  Los efectos que se dan al realizar las 
operaciones de ésta manera es que las entidades financieras restrinjan o nieguen créditos 
debido a que no se refleja  un estado de solidez; se incrementa la cartera de cuentas por 
cobrar por la insatisfacción del servicio de monitoreo que presta a sus usuarios; se 
origina la pérdida de clientes así como de talento humano el cual no es incentivado, de 
esta manera obstruyen la consecución oportuna de objetivos y metas institucionales. 
 
Una forma que permita a la empresa controlar los problemas antes mencionados, es la 
aplicación de una auditoría de gestión, que permita determinar el desempeño de las 
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actividades y procesos que desarrolla FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., y así 
mejorar las actividades de  responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma 
de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.
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c) ÁRBOL DE PROBLEMAS        
 
 Conflictos en la fluidez de la toma 
de decisiones de la administración 
Inconformidad en los clientes 
Incumplimiento de tareas a 
cabalidad 
Control inadecuado del servicio de 
monitoreo en página web 
Inexistencia de un custodio 
 
Escasa optimización de 
recursos 
 
Uso inadecuado de recursos Ineficiencia del personal 
No se realiza 





de los objetivos 
institucionales 
Crecimiento detenido de la 
empresa 
La falta de una Auditoría de Gestión incide en la toma de decisiones 
de la Empresa FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A. de la 





Elaborado por: La autora 
Matriz N. 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
La f lta de una Auditoría de Gesti i e en la toma de decisiones 
de la Empresa FASNOTEQ Novedades ecnológicas S.A. de la 




El no realizar una Auditoría de Gestión en la Compañía FASNOTEQ S.A.,  la empresa no  
podrá evaluar el nivel de cumplimiento de planes, objetivos, metas y políticas; no podrá 
atender con mayor eficiencia, eficacia y calidad a sus accionistas, clientes y colaboradores e 
irá perdiendo su posicionamiento de mercado. 
 
El que la empresa aplique de manera oportuna una Auditoría de Gestión facilitará valorar la 
eficiencia de la gestión administrativa, comprobar la optimización de recursos y verificar el 
cumplimiento de objetivos  para así corregir errores e incrementar oportunidades. 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
 
¿Cómo incide la inexistencia de una Auditoría de Gestión en la toma de decisiones 
oportunas de la Empresa FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A. de la ciudad de 
Ambato? 
 
1.1.2 Delimitación del Problema 
 
Delimitación del área:  
Área de Auditoría 
 
Delimitación espacial: 
Empresa: FASNOTEQ Novedades Tecnológicas  S.A 
RUC      : 1891719503001 
Provincia: Tungurahua 
Ciudad   : Ambato 
Parroquia: Huachi Chico 





Periodo de investigación: 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2013 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se inició con la fundamentación científica 
de las variables Auditoría de Gestión y toma de decisiones, para lo cual se toma como 
base lo expuesto por (Maldonado,2011) en cual manifiesta que “La Auditoría de gestión 
es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de proporcionar una 
evaluación independiente del desempeño de una organización, programa, actividad o 
función gubernamental que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el 
público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de 
supervisar o iniciar acciones correctivas. (p.21) 
 
Esta investigación teórica permitirá fundamentar los criterios a ser vertidos dentro del 
marco teórico que serán un punto de partida para este trabajo que se desarrolló en 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.  
 
Una vez conocido el marco teórico de la auditoría de gestión se establecerá la 
metodología a desarrollar en la resolución práctica del problema investigativo, mismo 
que permitirá que se cumpla con los objetivos y metas planteadas por la investigadora. 
 
La investigación es factible porque existe la decisión de los directivos de la 
organización de poner en práctica las recomendaciones que se aporten con este estudio; 
por lo cual se otorga el acceso a la información sin ningún tipo de restricción durante su 
desarrollo.  
 
Este estudio está enmarcado en los lineamientos de investigación científica en el cual se 
utiliza el enfoque metodológico cualitativo que está basado en la apreciación y en lo 
subjetivo, se sustentará en hechos y acontecimientos informados por los sujetos 
estudiados lo cual ayudará a explicar el fenómeno investigado. 
La investigación permitirá identificar debilidades y fortalezas del objeto de estudio, para 
así plantear una propuesta que permita optimizar recursos y esfuerzos,  por lo que se 
puede manifestar el presente trabajo es técnico y servirá como guía de consultas para los 
estudiantes y la sociedad en general que se interesen por este tema. 
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El tamaño de la empresa facilita abarcar lo planeado en la investigación en cuanto a  
tiempos, y la administración de la entidad facilitará la información pertinente para la 
ejecución de la auditoría por lo que se contará con los materiales necesarios para cubrir 
las metas de la investigación. 
 
Los beneficios que se van a lograr con la ejecución de la Auditoría de Gestión es que las 
actividades que se ejecutan en FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., serán con 
eficiencia, eficacia y economía, se contará con personal capacitado lo cual ayudará a  
lograr el ejercicio de sus funciones con una alta rentabilidad y brindar un excelente 
servicio para la ciudadanía, aportando de esta manera con el desarrollo social, cultural, y 




1.3.1 Objetivo General 
 
Desarrollar una Auditoría de Gestión en la empresa FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A. de la ciudad de Ambato para establecer los hallazgos y emitir un 
informe que contenga conclusiones y recomendaciones para una adecuada toma de 
decisiones. 
  
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Describir los problemas que atraviesa la empresa FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A., para definir la metodología de auditoría de gestión a seguir en la 
investigación. 
 Fundamentar los aspectos teóricos de la Auditoría de Gestión que permitan sustentar 
el trabajo investigativo. 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A, mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación. 
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 Efectuar la Auditoría de Gestión en la empresa FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A, mediante la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría 
que permitan emitir un informe para gestionar los problemas detectados y así 
































CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
  
2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
 
FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., se constituyó en la ciudad de Ambato, 
capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día martes dos de 
Mayo del 2006; ante la notaria Pública Primera Dra. Helen Rubio Lecaro  y los Señores 
Luis Francisco Marcelo Quiroga Soria y Francisco Santiago Quiroga Aillon cuyo plazo 
de duración se estima para 99 años. 
 
La empresa nació con la idea de satisfacer la demanda de tecnología en el país a través 
de la comercialización, distribución, importación y transferencia de tecnologías; en sus 
inicios  abrió un local en la Martínez y Bolívar potenciando su trabajo en los sistemas 
de tinta continuo para impresoras, cuando esta tecnología recién ingreso en el país, 
empezando con 5 empleados para sus operaciones. 
 
La necesidad de contar con un instrumento de seguridad que permita salvaguardar la 
inversión de los dueños de automotores, frente a las reveladoras cifras de robos 
reportados año tras año, ha dado lugar a la creación de empresas dedicadas a brindar el 
servicio de rastreo satelital. 
 
Al ir adquiriendo experiencia y al haberse saturado el mercado de impresoras con tinta 
continua, desde el 2008 se toma la decisión de trabajar con dispositivos de rastreo 
satelital, al inicio se contrató el servicio de páginas web extranjeras a través de las 
cuales se ofrecía el monitoreo de los dispositivos instalados,  la demanda de estos 
dispositivos fue poco a poco creciendo en el país por lo que se invirtió en el desarrollo 
de una página web  propia para monitorear los dispositivos de rastreo. 
 
El negocio toma vuelo con el aparecimiento de la Contratación de Compras Públicas y 
su página web del SERCOP para trabajar con instituciones del Estado; entre sus clientes 
las empresas más representativas: Superintendencia de Telecomunicaciones, Empresa 
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Eléctrica Ambato, Gobierno de Pichincha, Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP), logrando una facturación de trescientos 
sesenta y ocho mil ciento veinte y cuatro  01/100 dólares de Estados Unidos de América 
($368.124,01) en el año de estudio y cuenta con un total de activos de trescientos un mil 
cuatrocientos treinta y siete 63/100 dólares de Estados Unidos de América 
($301.437,63); de los cuales en activos fijos posee el valor de cuarenta y dos mil ciento 
setenta y cuatro 95/100 dólares de Estados Unidos de América ($42.174,95). 
 
En la actualidad cuenta con 8 empleados, la oficina  está ubicada  en la Av. Víctor Hugo 
y Pasaje Arosemena Monroy y presta sus servicios a nivel nacional. 
 
2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1  Gestión y Administración 
 
Para el autor Vilcarromero, R (2014) indica que la gestión es “La acción de gestionar y 
administrar una actividad profesional destinado a establecer los objetivos y medios para 
su realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia 
del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo en la gestión es muy 
importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación 
dada“(p.14)  
 
De acuerdo al Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión de empresas y 
Sociedades del Estado (2012)  indica que la Gestión es 
 
“Un proceso de coordinación de los recursos disponibles que se lleva a cabo para 
establecer y alcanzar objetivos y metas precisos. La gestión comprende todas las 
actividades organizacionales que implican: 
 
 El establecimiento de metas y objetivos. 
 El análisis de los recursos disponibles. 
 La apropiación económica de los mismos. 
 La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional. 
 Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la organización”  
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El autor Muñiz L (2012) indica que  la Gestión a nivel administrativo consiste en 
“Brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas 
funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja 
competitiva revelada en los estados financieros” (p. 1) 
 
Una vez señalado los conceptos de gestión se puede dar a conocer la definición sobre 
gestión financiera administrativa considerando el siguiente autor:  
  
Dolante F (2001) argumenta que la Gestión financiera administrativa permite “Mejorar 
la calidad del servicio administrativo – financiero para contribuir al desarrollo 
académico y optimizar la atención a los usuarios para de esta manera constituir un fondo 
de operación que garantice la liquidez permitido así manejar y usar la información como 
elemento clave de la gestión formulando y ejecutando el programa de identidad e 
imagen corporativos” (p. 24) 
 
2.2.1.1 Objetivos  
 
Los objetivos de la gestión administrativa son: 
 
 Elaborar y realizar seguimiento al Plan de compras de necesidades de 
funcionamiento e inversión de la entidad. 
 Lograr transparencia en la adjudicación de contratos, ya sea por contratación directa, 
licitación o concurso y convenios para su normal funcionamiento. 
 Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles de la organización. 
 Planear, programar y ejecutar la atención de la infraestructura de la organización 
para su adecuado y funcionamiento en condiciones de salubridad y seguridad.  
 Coadyuvar al logro de resultados y toma de decisiones de la empresa mediante la 
administración de los recursos financieros, posibilitando la ejecución de los pagos 
tanto de la vigencia actual, como de la vigencia anterior. 
 Cumplir con las disposiciones legales para entregar informes de retroalimentación 
de la ejecución presupuestal, facilitando el  control mediante la utilización de los 
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diferentes mecanismos de monitoreo, para efectuar los ajustes requeridos de manera 




La eficiente dirección de la empresa depende de las habilidades que tengan las personas 
que están a su cargo, ello conlleva a una escogencia de un excelente administrador en la 
organización, pues de él depende el manejo de todos los recursos empresariales y en 
corto plazo el que brindara las herramientas para la toma de decisiones de la gerencia 
 
Frente a la dirección administrativa, financiera y su gestión el responsable debe proveer 
todas las herramientas para realizar las operaciones fundamentales de la empresa frente 
al control, en las inversiones, en la efectividad en el manejo de recursos, en la 
consecución de nuevas fuentes de financiación, en mantener la efectividad y eficiencia 
operacional y administrativa, en la confiabilidad de la información financiera, en el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, pero sobretodo en la toma de 
decisiones 
 
Por lo que hoy en día un buen administrador debe proporcionarles a los accionistas de la 
empresa una seguridad plena del conocimiento organizacional y de cómo desarrollar la 
gestión administrativa y financiera encaminada a la toma de decisiones que conlleve la 




Se puede definir a la auditoría como la revisión y verificación posterior que se realiza a 
un periodo, programa, actividad o cuenta con el fin de comprobar que las operaciones se 
hayan realizado de una manera adecuada, con probidad y optimizando los recursos que 
posean las organizaciones. 
 
2.2.2.1 Importancia  
 
Los escenarios donde actualmente operan las empresas requieren de sistemas eficientes, 
para que las empresas puedan ofrecer productos y servicios, logrando con ello satisfacer 
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la demanda de sus clientes acorde a las normativas de calidad tanto nacional e 
internacional que se demandan. 
 
La importancia que mantiene la auditoría para toda empresa se puede enfocar en: 
 
 Evaluar las metas, examinar la gestión y actores dentro de una institución y efectuar 
un posterior seguimiento de las recomendaciones.  
 Analizar la exactitud y veracidad de los registros mostrados por una empresa, a fin 
de corregir errores, irregularidades y evitar de forma estructurada la afectación en el 
patrimonio de las empresas y organización por medio de fraudes. 
 Emitir una opinión acerca de la marcha de la empresa 
 
Todo esto obliga a que se considere el comportamiento de los actuales escenarios en 
donde se desenvuelven las empresas obligando a revisiones rutinarias de auditorías, de 
esta manera se mantienen informadas si realmente cumplen con las normas, 
procedimientos exigidos por las instituciones de normalización 
 
2.2.2.2 Beneficios de realizar una Auditoría  
 
A continuación se describen los beneficios que trae consigo el efectuar una auditoría 
 Identificar los riegos de la empresa 
 Detectar sus vulnerabilidades 
 Otorgar confianza a los directivos, integrantes y clientes 
 Prevenir errores y fraudes 
 Proporcionar una mejora continua a la Compañía  
 
2.2.2.3 Indicadores de necesidad de una Auditoría 
 
Para el desarrollo de una auditoría dentro de una organización es necesario considerar 
estos indicadores 
 
 Resultados que no coinciden con los objetivos de la compañía 
 Gastos excesivos 
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 Incumplimiento de proyectos 
 Inconformidad de los clientes 
 Alta rotación de talento humano 
 
Razón por la cual es recomendable realizar una Auditoría por año a fin de mantener un 
control regular sobre la empresa.  Aunque a simple vista parezca un proceso engorroso, 
la Auditoría es una técnica fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier 
empresa, dado que le otorgará interesantes posibilidades de cambio, perfeccionamiento 




Los objetivos de la auditoría son: 
 Emitir un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial, que permita 
tomar decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos 
respecto al área examinada y  al usuario del dictamen o diagnóstico. 
 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la 
planeación y el control. 
 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, 
pronósticos, estados financieros, informes de control dignos de confianza, 
adecuados y suficientemente inteligibles por el usuario. 




Para un mejor entendimiento del alcance de la auditoría esta puede clasificarse en los 
siguientes grupos: 
 
De acuerdo al sujeto: 
 
a) Externa: Suele realizarla un Contador Público, ajeno a la Empresa y con el objetivo 
de emitir un juicio e informe objetivo acerca del funcionamiento de la misma. 
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b) Interna: Es realizada por personal de la empresa, con intenciones de examinar el 
funcionamiento de la misma y recomendar algunas mejoras. 
 
En función del objetivo: 
 
a) Auditoría Financiera 
 
Para Porras (2006) “La Auditoría financiera es un proceso que se realiza para 
dictaminar la razonabilidad de los estados financieros, informar sobre la situación 
financiera, resultados de las operaciones, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo 
de un periodo. Examina registros, documentos e informes contables”.(p.26) 
 
Mientras que el Whiuttington (2006) comenta que “Aunque los objetivos y conceptos 
que guían las Auditorías de hoy en día eran casi desconocidos en los primeros años del 
siglo XX, se han realizado Auditorías de diferentes tipos a través de la historia 
registrada del comercio y de las finanzas de los gobiernos”. (p.19) 
 
b) Auditoría Administrativa 
 
El autor Benjamín (2007) manifiesta que “la Auditoría administrativa es la revisión 
analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 
desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja 
competitiva.” (p.11) 
 
Y el autor P. Leonard (2002) menciona “Es un examen completo y constructivo de la 
estructura organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental; o de 
cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que 
dé a sus recursos humanos y materiales.”(p.4) 
 
c) Auditoría Operacional:  
 
Ray (2001) comenta:  
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Una Auditoría operacional es un estudio de una unidad específica, área o programa de 
una organización, con el fin de medir su desempeño. Las operaciones del departamento 
receptor de una compañía manufacturera, pueden ser evaluadas en términos de su 
efectividad, es decir, de su éxito en lograr sus metas y responsabilidades establecidas. 
(p.38) 
 
El autor Pinilla (1996) afirma que “La Auditoría operacional, externa o interna, debe 
estar precedida de objetivos perfectamente definidos; ellos son la guía fundamental para 
adelantar todas las actividades del proceso de Auditoría con suficiente grade de detalle y 
del alcance del trabajo” (p.151). 
d) Auditoría de Gestión:  
 
Porras (2006) en su texto dice:  
La Auditoría de gestión es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 
multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así 
como, la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en 
relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía, efectividad y 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles; establecer valores éticos de la 
organización y , el control y prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de 
los servicios, obras o bienes ofrecidos y, el impacto socio-económico derivado de sus 
actividades.(p.90) 
 
e) Auditoría Informática 
 
Para el autor Piattini (2000) la Auditoría en informática es : 
 
Un proceso formal ejecutado por especialistas del área de Auditoría y de informática; se 
orienta a la verificación y aseguramiento de las políticas y procedimientos establecidos 
para el manejo y uso adecuado de la tecnología de informática en la organización se 
lleve a cabo de una manera oportuna y eficiente.(p.7) 
 
Y para Rivas (2003) la Auditoría informática es: 
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Un examen metódico del servicio informático, o de un sistema informático en 
particular, realizado de una forma puntual y de modo discontinuo, a instancias de la 
Dirección, con la intención de ayudar a mejorar conceptos como la seguridad, la 
eficiencia, y la rentabilidad del servicio, o del sistema, que resultan auditados.(p.39) 
 
Los motivos que dan origen a una Auditoría suelen ser: Cambios en el Marco 
Legislativo, Fluctuaciones del Mercado, Cambios y Reorganización de una Empresa, 
entre otros.  
 
2.2.3 Auditoría de Gestión 
 
La Auditoría de Gestión surge de la necesidad de medir y cuantificar los logros 
alcanzados por las empresas en un periodo de tiempo determinado.  Es una manera 
efectiva de poner en orden los recursos de las empresas para lograr un mejor desempeño 
y productividad.  A continuación se describe conceptos de auditoría de Gestión. 
 
Para el autor Maldonado, 2011 la Auditoría de Gestión es   
 
“Un examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de proporcionar una 
evaluación independiente del desempeño de una organización, programa, actividad o 
función gubernamental que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el 
público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de 
supervisar o iniciar acciones correctivas.” (p.21) 
 
De acuerdo a la Contraloría General del Estado la Auditoría de Gestión consiste en  
 
“El examen sistemático y profesional efectuado por un equipo multidisciplinario, con el 
propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficiencia de la 
gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 
metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiente en el uso de los 
recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el control y 
prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes 
ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado de sus actividades.” (p.36) 
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2.2.3.1 Objetivos  
 
La auditoría de Gestión emite una opinión sobre aspectos administrativos, gerenciales y 
operativos, considerando el grado de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos 
materiales y financieros mediante la determinación de políticas, controles operativos y 
acciones correctivas.  A continuación se describen los objetivos: 
 
 Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e 
incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 
examinadas. 
 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido adecuadamente 
los deberes y atribuciones que le han sido asignados. 
 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan la 
calidad tanto en los servicios que presta como en los procesos realizados. 
 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa son 
efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones. 
 
2.2.3.2 Importancia  
 
La importancia de realizar una auditoría de gestión se resume en la necesidad de 
comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa.  
 
Contar con los recursos personales y productivos necesarios para llevar a cabo una 
actividad empresarial no es suficiente.  Hay que conocerlos a fondo en su uso y 
control,  evaluarlos y, si es preciso, modificarlos para mejorar el negocio y así alcanzar 
la máxima eficiencia. 
 
La auditoría de gestión ayuda a la dirección de la empresa a  lograr la administración 
más eficaz. Permite  descubrir deficiencias y aspectos a mejorar en los procesos para 
conseguir la rentabilidad y el crecimiento empresarial.  
Además permite conocer el  nivel real de la administración y situación de la empresa; 
una herramienta, que a la postre ayudará a asesorar a la gerencia y guiará en la 
adaptación necesaria hacia las metas que surjan en un contexto cambiante. 
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2.2.3.3 Alcance  
 
El alcance de la auditoría de gestión se orienta a validar las operaciones y 
procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, 
eficacia, economía, calidad de la información y cumplimiento de leyes, procedimientos 
y políticas. 
 
2.2.3.4 Componentes  
 
A continuación se detallan los componentes de la auditoría de Gestión: 
 
a) Eficacia: Hace referencia al grado en el cual una entidad programa o proyecto 
logran sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos 
en la legislación o fijados por otra autoridad. 
 
b) Eficiencia: Se refiere a la relación existente entre los bienes o servicios producidos 
o entregados y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en comparación 
con un estándar de desempeño establecido.  
 
c) Economía: Está relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales las 
entidades adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos 
de Información Computarizada, obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable 
de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y, al menor costo posible. 
  
d) Ecología: Trata de buscar la protección del medio ambiente especialmente va 
dirigida a organizaciones que realizan proyectos de inversión que pueden afectar al 
ecosistema y por este motivo se crean leyes que los auditores deben tomar en 
consideración. 
 
Los profesionales en auditoría no pueden obviar la importancia de los componentes, al 
momento de desarrollar una Auditoría de Gestión, ya que al verificar la actividad 
administrativa se determinara el grado en que se están cumpliendo los objetivos y metas 
según lo previsto, de hecho al señalar las causas y efectos de una mala gestión, podría 
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llegarse a la conclusión de que es fruto de un inadecuado manejo de principios legales y  
morales que no han sido considerados en el manejo de los recursos de los diferentes 
componentes. 
 
2.2.3.5 Riesgos de Auditoría   
 
a) Riesgo Inherente: Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información 
financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los 
controles internos diseñados y aplicados por el ente. 
 
b) Riesgo de Control: Esta asociado con la posibilidad de que los procedimientos de 
control interno incluyendo a la unidad de auditoría interna, no pueden prevenir o 
detectar los errores e irregularidades, significativas de manera oportuna. 
 
c) Riesgo de Detección: Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos 
procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades 
significativas 
 
2.2.3.6 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 
 
Para el Autor Milton K. Maldonado las normas son: 
 
“Los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al 








Gráfico N. 1: Clasificación de las Normas de Auditoría 
 
                                 Fuente: Libro Auditoria de Gestión, p. 20 
                                 Elaborado por: La autora 
 
 
a) Normas Personales 
 
 El entrenamiento técnico es el medio indispensable para desarrollar la habilidad 
práctica necesaria para el ejercicio de una profesión y junto con el estudio y la 
investigación constante se integran como fundamento de la capacidad profesional. 
 
 La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al 
auditor para expresar su opinión y mantener la autonomía de criterio. 
 
 Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 
preparación del dictamen, el profesionista debe esforzarse por educir a un mínimo 
ese grado de error mediante un trabajo acucioso. 
 
b) Normas de Ejecución del Trabajo 
 
Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el  
desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y 
elaboración del informe).  
 
El propósito principal se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus 
papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de la información, para 
Entrenamiento  y capacidad profesional
Normas Personales Cuidado y esmero profesional
Independencia
Planeación y Supervisión
Normas de Ejecución de Trabajo Estudio y Evaluación del Control Interno
Obtención de Evidencia Suficiente y Competente
Consistencia




lo cual, se requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluación de 
los controles internos. En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de estos aspectos 
en el párrafo del alcance. 
 
 Planeamiento y Supervisión 
 
“La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del 
auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado”. 
 
Se concibe al planeamiento estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone 
mucho énfasis, lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del 
programa de auditoría. 
 
 Estudio y Evaluación del Control Interno 
 
“Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de la 
empresa cuya información se encuentra sujeta a auditoría como base para establecer el 
grado de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la naturaleza, el 
alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría”. 
 
En tal sentido el control interno funciona como un termómetro para graduar el tamaño 
de las pruebas a escoger. 
 
 Evidencia Suficiente y  Competente 
“Se debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 
observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la 
expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría”. 
 
La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la 
certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección se está 
juzgando han quedado razonablemente comprobados. Existen  diferentes clases las 
cuales son:  
 
 Evidencia sobre el control interno  
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 Evidencia física  
 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 
 Análisis global  
 Evidencia circunstancial  
 Acontecimientos o hechos posteriores.  
 
c) Normas de Preparación del Informe 
 
Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración del 
informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, 
debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. Por tal motivo, este grupo de normas 
exige que el informe exponga de qué forma se presentan  y el grado de responsabilidad 
que asume el auditor. 
 
 Consistencia  
 
El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se 
han observado uniformemente en el período actual con relación al período precedente.  
El objetivo de la norma es dar seguridad de que la comparabilidad de los estados 
financieros entre períodos no ha sido afectada substancialmente por cambios en los 
principios contables empleados o en el método de su aplicación, o si la comparabilidad 
ha sido afectada substancialmente por tales cambios.  
 
  Revelación suficiente 
 
 Las revelaciones informativas deben considerarse razonablemente adecuadas a menos 
que se especifique de otro modo en el informe. Esta norma no es obligatoria en la 
inclusión del informe del auditor.  
 
 Opinión Del Auditor  
 
El dictamen debe contener la expresión de una opinión tomando su integridad, o la 
aseveración de que no puede expresarse una opinión. En este último caso, deben 
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indicarse las razones que lo impiden.  Por consiguiente el auditor tiene las siguientes 
alternativas de opinión para su dictamen:  
 
 Opinión limpia o sin salvedades 
 Opinión con salvedades o calificada  
 Opinión adversa o negativa  
 Abstención de opinar 
 
2.2.3.7 Técnicas de Auditoría 
 
Son los métodos de investigación que el Auditor utiliza para lograr la información y 
comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional, es decir, son 
herramientas de trabajo. 
 
Las técnicas de Auditoría se pueden clasificar en:       
Estudio General.-   Es la apreciación y juicio de las características generales de la 
empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para 
elaborar las conclusiones se ha de profundizar en su estudio y en la forma que ha de 
hacerse.   
 
Análisis.-  Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica 
concretamente al estudio profundizado de las operaciones que se desarrollen así como 
de cuentas de los estados financieros. 
Inspección.-  Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las 
operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, 
(efectivos, mercancías, bienes, etc.).  
 
Confirmación.-   Es la ratificación por parte del Auditor como persona ajena a la 
empresa, de la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por la 
cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella.     
  
Investigación.-    Es la recopilación de información mediante entrevistas o 
conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. 
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Declaraciones y Certificaciones.-   Es la formalización de la técnica anterior, cuando, 
por su importancia, resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar 
escritas (declaraciones) y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad 
(certificaciones). 
 
Observación.-  Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica generalmente a 
operaciones para verificar como se realiza en la práctica.       
  
Cálculo.-   Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u 
operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. 
 
2.2.3.8 Programas de Auditoría 
 
Según el  autor Miguel Ángel Alatrista en su artículo indica que el programa de 
Auditoría “Es el procedimiento a seguir, en el examen a realizarse, el mismo que es 
planeado y elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, sencillo y 
conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada Auditoría estén de 
acuerdo con las circunstancias del examen. 
 
El auditor debe mostrar eficiencia en el planeamiento de la auditoría a ejecutar, debe 
desechar todos los procedimientos exagerados o innecesarios. Al planear un programa 
de auditoría debe hacerse uso de todas las ventajas que ofrecen los conocimientos 
profesionales y el criterio personal del auditor.  
 
El programa de auditoría, es parte integrante de los papeles de trabajo, puesto que 
constituyen evidencia de los planes trazados y de la ejecución de los pasos seguidos en 
la auditoría.  Cada procedimiento de auditoría requerido en el programa debe ser objeto 
de referencia cruzada con la cédula que corresponda y además debe ser inicializado, en 
prueba de haber sido completado, por la persona que efectuó el trabajo. 
 
Características del Programa de Auditoria 
 
Entre las características que debe tener el programa de Auditoría, podemos anotar: 
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 Debe ser sencillo y comprensivo. 
 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de 
acuerdo al tipo de empresa a examinar. 
 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 
 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 
 El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 
evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 
 Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos (Palomino, 2010)pre 
establecido los cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un 
determinado tipo de empresa. 
 El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido 
crítico de parte del Auditor. 
 
2.2.3.9 Papeles de Trabajo 
 
Según  el Autor Benjamín Franklin los papeles de trabajo: 
 
“Sirven para registrar los elementos de juicio especifico que se emplean para 
acumular las evidencias necesarias que sean la base para fundamentar la opinión 
o dictamen que emite el Auditor” (p.405) 
 
Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor de los 
procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, de la 
obtenida y de las conclusiones a las que arribo en relación con su examen; pueden 
incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad o de 
terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos 
de la institución y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 
 
 Propósitos de los papeles de trabajo 
 
Constituyen un compendio de todas las pruebas y evidencias obtenidas por el auditor y 
cumplen los siguientes propósitos: 
 
 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo realizado. 
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 Servir de guía en exámenes subsecuentes. 
 Facilita la preparación del informe del auditor, revisor y supervisor 
 Comprobar y explicar en detalle las opiniones del auditor. 
 Servir de fuente para comprobar y explicar las conclusiones y recomendaciones que 
se exponen en el informe. 
 Proporcionar información para las declaraciones tributarias. 
 Proveer un registro histórico de la información analizada. 
 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de 
auditoría. 
 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, como de 
las muestras seleccionadas, que permita al auditor formarse una opinión del manejo 
financiero – administrativo de la entidad. 
 Sirve como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. 
 
 Clasificación de los papeles de trabajo. 
 
Los papeles de trabajo se clasifican en archivo permanente o expediente continuo de 
auditoría y papeles de trabajo actuales. A continuación, se señalan las características de 
cada uno de ellos. 
 
Archivo Permanente o Expediente Continuo de Auditoría 
 
Constituye un legajo o expediente especial en que se concentran los documentos 
relativos a los antecedentes, constitución, organización, operación, normatividad 
jurídica y contable e información financiera y programático-presupuestal, actas y 
documentos de entrega recepción de los entes fiscalizables. Esta información, 
debidamente actualizada, servirá como instrumento de referencia y consulta en varias 
auditorías. 
 
El archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de la auditoría, cuando se 
obtenga información general sobre el ente por auditar (organización, funciones, marco 
legal, sistemas de información y control, etc.),  se actualizará con la información que se 
obtenga al ejecutar una auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones 
correspondientes. Su integración deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento 
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para la Integración y Actualización del Archivo Permanente, emitido por el Órgano de 
Control o de cada una de las áreas correspondientes. 
 
Papeles de Trabajo del Período 
 
Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría, se clasifican de acuerdo a la 
Guía para la Elaboración de Papeles de Trabajo, en cédulas sumarias, analíticas, 
subanalíticas, de informe, de observaciones y de seguimiento de recomendaciones. 
 
1. Cédulas sumarias o de resumen 
 
Se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo 
de cuentas sujeto a examen; por ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones 
presupuestales. 
Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o 
estadísticos de la operación, así como su comparación con los estándares del período 
anterior, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones 
importantes que requieran explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento, 
antes de concluir con la revisión. 
 
2. Cédula Analítica 
 
Contiene la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o 
movimiento del área por revisar, en las cédulas analíticas se detallan la información 
obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, es conveniente que la 
información recabada se agrupe o clasifique de tal forma que permita detectar 
fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones, y que a ella se 
agreguen los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. 
 
3. Cédulas Subanalíticas 
 
Por medio de las cédulas subanalíticas, se desagregan o analizan con detalle los datos 




4. Cédula de Observaciones 
 
Las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el transcurso de la 
revisión, se resumirán en esta cédula de observaciones, debidamente identificados con 
el número de cédula correspondiente, a fin de facilitar su consulta y revisión. 
 
2.2.3.10 Indicadores de Gestión 
 
 Indicadores de Eficacia 
 
Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una 
meta en un período determinado o el ejercicio de los resultados en relación al 












 Indicadores de Eficiencia 
 
Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 







 Indicadores de Productividad 
 
Se utilizan para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la 
consecución de una meta o en la ejecución de una tarea asignada en una unidad de 
tiempo:                                  
P   =    Productividad 
𝑷 =




 Indicadores de Impacto 
 
Son los que permiten dimensionar o cuantificar valores de tipo político y social; además 
miden la cobertura que alcanza la presentación de un servicio, su repercusión en el 
grupo social al que se dirige, su incidencia o efecto producido en el entorno socio-
económico: 







2.2.3.11 Simbología para  Flujogramas 
                Fuente: http://www.ejemplode.com/9-negocios/129-ejemplo_de_diagrama_de_flujo_o_flujograma.html 
                  Elaborado por: La autora 
Gráfico N. 2: Simbologia de flujograma 
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2.2.3.12 Hoja de Marcas 
 
Las marcas son símbolos que el auditor utilizará en los papeles de trabajo, para indicar 
la naturaleza y el alcance de los procedimientos aplicados en circunstancias específicas, 
las cuales facilitan la revisión de los papeles de trabajo.  
 
Las marcas deberán ser uniformes, simples, distinguibles y claras, de manera que 
puedan ser rápidamente escritas por el auditor que ejecuta el trabajo e identificables por 
quien lo supervise.  
 
La explicación o significado de las marcas se hará en cada cedula donde se coloquen o 
se detallarán en una cédula exclusiva de marcas, esta deberá archivarse al final del 
legajo de papeles de trabajo.  
 
Gráfico N. 3: Hoja de Marcas 
   SUMATORIA 
 




 DUPLICIDAD DE FUNCIONES 
 
 INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y REGLAMENTOS 
 
 INEXISTENCIAS MANUALES 
 
± INEXISTENCIA DE REQUISITOS 
 
 NO EXISTE DOCUMENTACIÓN 
 
 EXPEDIENTES DESACTUALIZADOS 
 
 FALTA PROCESO 
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 NOTA ACLARATORIA 
 
W VERIFICACIONES DE CÁLCULOS Y SUMAS  







C CIRCULARIZADO  
C SIN RESPUESTA  
₵ CONFIRMACIÓN RESPUESTA AFIRMATIVA 
C CONFIRMACIÓN RESPUESTA NEGATIVA 
U SUMANDO (VERTICAL Y HORIZONTAL)  
Ú CUMPLE CON EL TRIBUTO CLAVE DE CONTROL  
£ COTEJANDO CONTRA LIBRO MAYOR  
? COTEJANDO CONTRA LIBRO AUXILIAR 
Y VERIFICANDO FÍSICAMENTE 
F FALTANTE 
& SOBRANTE 
€ ERROR EN REGISTRO 
» CONFRONTADO CONTRA DOCUMENTO ORIGINAL  
Ω SUSTENTADO CON EVIDENCIA  
 
Fuente: http://misanotacionescontables.blogspot.com/2009/03/indices-y-marcas-de-los-papeles-de.html                


























Fuente: Maldonado (2011) Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La autora 
 
 




Este concepto servirá para los auditores externos, ya que los internos tienen un cabal 
conocimiento de la entidad.  El recorrido de las instalaciones y el conocimiento de las 
actividades principales de la entidad es importante para los autores. La revisión de la 
legislación y normatividad de la entidad es muy breve y no debe tomar más de dos días, 
por parte del auditor jefe de equipo, quien debe actuar solo en esta fase o apoyado por 
un auxiliar. (p.45) 
I.- FAMILIARIZACIÓN Y 
REVISION DE LEGISLACION 
II.-EVALUACION DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 
IV.- REDACCION DE INFORME Y 
COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
III.- DESARROLLO DE 
HALLAZGOS (EXAMEN 
PROFUNDO DE AREAS CRÍTICAS) 
























Figura N.  1: METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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Esta fase inicia con el recorrido de las instalaciones y el conocimiento de las actividades 
principales de la entidad a través del revelamiento de información,  evaluación del 
control interno, asignación del equipo de trabajo para realizar la auditoría,  revisión de 
la legislación y normatividad de la organización con esta información se obtiene el 
conocimiento del negocio y la base para establecer los antecedentes de la auditoría. 
 
Se recopilará la información relacionada con la base legal de creación de la compañía, 
las reformas, reglamentos existentes, estructura orgánica y funcional, manuales de 
procesos y funciones, operaciones, planes institucionales e información sobre el grado 
de aceptación por parte del personal a que se realice el estudio así como procedimientos 
adoptados por el organismo para medir el desempeño. 
 
Para este tipo de auditorías, es importante revisar también, otras fuentes de información 
como: actas de reuniones de trabajo, memorias anuales, leyes y reglamentos específicos. 
 
Programas  de esta fase 
 
Dentro de esta etapa se desarrollan las siguientes actividades: 
 
 Recorrido de instalaciones. 
 Entrevistas con directivos  
 Identificación de la naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y objeto 
social, establecidos en la base legal de la constitución. 
 Misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y corto plazo, determinadas en 
la planificación de la entidad. 
 Las relaciones de dependencia, ambientales, jerárquicas, operativas, económicas, 
comerciales, sociales (Factores externos) 
 Composición del talento humano, infraestructura, equipamento, sistemas de 
información administrativa, financiera y operativa, tecnología de la información 
(factores internos) 
 Fuentes de financiamiento 
 Funcionarios principales 
 Actualización de archivos permanentes. 
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b) FASE II: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
(Maldonado E., 2011) 
Una vez realizada la exploración, estarán creadas las condiciones para efectuar 
el planeamiento de la Auditoría, que deberá incluir, entre otro: 
 
a) El análisis de los elementos obtenidos en la exploración, que deberá conducir a: 
 
 Definir los aspectos que deben ser objetos de comprobación, por las expectativas que dio la 
exploración, así como determinar las áreas, funciones y materias críticas; 
 Analizar la reiteración de deficiencias y sus causas; y 
 Definir las formas o medios de comprobación que se van a utilizar. (p.52) 
 
La evaluación del control interno en auditoría de gestión se desprende del conocimiento 
preliminar de la entidad para la formulación de los programa de auditoría.  Si el análisis 
está dirigido a un área específica, las pruebas de auditoría se concentraran en la misma, 
evitando generalidades que propicien pérdida de tiempo y de recursos. 
 
Al ir desarrollando la auditoría se obtendrán los papeles de trabajo de auditoría que 
constituyen el soporte del trabajo llevado a cabo por el auditor, contienen los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones incluidos en su informe; así como las 
evidencias del cumplimiento del debido proceso de auditoría. 
 
La verificación de hechos a través de la información recopilada y mediante entrevistas a 
funcionarios, podrá revelar la existencia de áreas críticas, lo que se dejará constancia en 
los papeles de trabajo, para dar mayor atención en la ejecución del examen.  
 
Programas  de esta fase 
 
a)  de Propuesta de Servicios 
 
- El plan de trabajo 
- Alcance o amplitud de las pruebas 
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- Las horas hombre a emplear y los honorarios 
 
b) Actividades Preliminares de auditoría 
 
- Evaluación de riesgos 
- Identificación de aspectos potenciales 
- Ejecución de exámenes preliminares 
 
c) Diseño del plan de auditoría 
 
d) Estudio de los sistemas imperantes 
 
- Operativa 
- De gestión o administrativa 
- Contable y de Costos 
- Sistemas Computarizados o informática 
 
c) FASE III: DESARROLLO DE HALLAZGOS 
 
(Maldonado E., 2011) 
 
Desarrollo  de hallazgos (examen profundo de las áreas críticas).- Esta fase de la Auditoría de 
Gestión  es la más extensa se integran los especialistas y se conforman el equipos 
multidisciplinario. Lo expuesto no descarta que podría estar en la evaluación el control interno 
cuando son áreas muy especializadas así como deben colaborar en la redacción del informe.     
Programas: 
 
a) Desarrollo de los 4 atributos de los hallazgos  
b) Preparación de los hallazgos  
c) Hojas de resumen de hallazgos .(p.69) 
 
La redacción de los hallazgos que deberán contener los cuatro atributos que son : 
condición (situación encontrada), criterio(situación esperada o ideal ), causa (motivo por 
el que se dio el problema) y efecto (daño) además se deberá verificar que cumplan con 
las siguientes condiciones: 
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 Suficiencia del trabajo realizado, es decir, recopilación de hechos reales, adecuados 
y convincentes. 
 Confiabilidad de los antecedentes obtenidos, los antecedentes deben ser validados y 
confiables, es decir que reflejen la situación real del área examinada. 
 Relevancia entre los antecedentes obtenidos y la materia analizada, es decir la 
relación entre la evidencia y su utilización, la información que se utilice para 
demostrar un hecho, será relevante si guarda una relación lógica con este hecho. 
 
Aquí se realiza un examen profundo de áreas que se determinan críticas las cuales 
deberán ser sustentadas con las evidencias que se obtienen en el trabajo de campo 
pueden ser físicas, documentales, testimoniales y analíticas, deberán ser evaluadas para 
el desarrollo de los hallazgos. 
 
Para esta etapa será también indispensable considerar los indicadores de gestión que se 
van a plantear, porque estos se constituyen en variables o parámetros para medir de 
forma cuantitativa y cualitativa el grado de cumplimiento de un sistema o proyecto, 
programa, componente, proceso, actividad, en términos de eficiencia, efectividad e 
impacto. 
 
Una vez elegidos los indicadores, se definen los objetivos contra los que se van a 
comparar, la periodicidad en que se realizarán las ediciones y cuando los desvíos se 
convertirán en alertas, es decir, indicarán los niveles por encima o por debajo de los 
cuales el indicador es importante.  
 
Características de los indicadores 
 
 Estarán ligados a la misión, visión, los objetivos estratégicos y las metas trazadas. 
 Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo 
 Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones 
 El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los 




d) FASE IV: INFORME 
 
(Maldonado E., 2011) 




a) Comunicación parcial de resultados conforme se han desarrollado cada uno de los 
hallazgos. 
b) Disposición de que se redacten las hojas de hallazgos  
c) Obligatoriedad de preparar un plan de redacción del informe. 
d) Preparar nómina de usuarios del informe. 
e) Estrategias para la conferencia final. 
En caso de que se cumplió el programa de fase redacte: 
a) Un plan de redacción del informe. 
b) Un borrador del informe. (p.96)    
 
La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo de auditoría, 
observará las normas nacionales e internacionales y demás disposiciones emitidas para 
el efecto y presentará una estructura en la cual se establezcan los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la administración 
de la entidad permanentemente, sobre las observaciones encontradas durante la 
ejecución del examen, con la finalidad de obtener los justificativos y comentarios 
pertinentes, previo a la elaboración del informe final.  
 
e) FASE V: SEGUIMIENTO 
 
Maldonado (2011) dice “Monitoreo estratégico de recomendaciones.- Es una propuesta  
relativa transcrita en un programa de Auditoría donde se puede dar consejos de mejoramiento de 
las recomendaciones y del monitoreo que se ha realizado”(p.98). 
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Esta etapa hacer referencia al monitoreo o seguimiento a las recomendaciones que se 
realicen en el informe final de auditoria y de esta manera verificar que aspectos 
considero la empresa necesario realizar o no para mejorar sus debilidades. 
  
2.2.3.8 Control Interno 
 
Para (Estupiñan Gaitan, 2006, pág. 28) “El control interno comprende el plan de 
organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos 
están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la 
actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 
administración”. 
 
Para el autor CEPEDA, G. Alonso (2002) el control interno comprende “El conjunto de 
planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de 
asegurar que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las 
políticas trazadas por la gerencia, en atención las metas y los objetivos previstos”. (p. 4) 
 
El Control Interno se define entonces como un proceso integrado adoptados por la 
máxima autoridad , y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a 
los mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable 
para el logro de objetivos. 
 
La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el limitante 
del costo en que se incurre por el control, que debe estar en concordancia con el 
beneficio que aporta; y, además, siempre se corre el riesgo de que las personas se 
asocien para cometer fraudes.  
 
Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está orientado este 
proceso. 
De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende ahora garantizar: 
 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  
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 Confiabilidad de la información financiera.  
 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables.  




Hace más de una década el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, conocido como COSO, publicó el Internal Control - Integrated 
Framework (COSO I) para facilitar a las empresas a evaluar y mejorar sus sistemas de 
control interno. Desde entonces ésta metodología se incorporó en las políticas, reglas y 
regulaciones y ha sido utilizada por muchas compañías para mejorar sus actividades de 
control hacia el logro de sus objetivos.  
 
A través de la implantación de 5 componentes que son: 
 
 Ambiente de control (Marca el comportamiento en una organización. Tiene 
influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.)  
 Evaluación de riesgos (Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para alcanzar 
los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el 
cambio.)  
 Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a asegurar 
que se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los riesgos 
identificados.)  
 Información y comunicación (Sistemas que permiten que el personal de la entidad 
capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar 
sus operaciones.) 
 Supervisión (Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante para 
determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 
modificaciones.)  
 
COSO II  
 
Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e 
irregularidades que provocaron pérdidas importante a inversionistas, empleados y otros 
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grupos de interés, nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk Management - Integrated 
Framework (COSO II) y sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto 
de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la 
identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 
 
Teniendo como componentes de la administración de riesgos los siguientes: 
 
Ambiente interno.- Abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el 
personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de 
administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente 
en el cual ellos operan.  
 
Los factores que se contempla son:  
 
 Filosofía de la administración de riesgos  
 Apetito al riesgo  
 Integridad y valores éticos  
 Visión del Directorio  
 Compromiso de competencia profesional  
 Estructura organizativa  
 Asignación de autoridad y responsabilidad  
 Políticas y prácticas de recursos humanos  
 
Establecimiento de objetivos.- Los objetivos deben existir antes de que la dirección 
pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de 
riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar 
objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en 
línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.  
 
Identificación de riesgos.- Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos 
de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas 
últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos, 
así existen algunas técnicas: 
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Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y 
sociales).  
 
Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  
Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó combinado, 
representando los primeros riesgos inmediatos, medianos ó de largo plazo, los cuales 
deben ser evaluados. 
 
Evaluación de riesgos.- Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e 
impacto como base para determinar cómo deben ser administrados; son evaluados sobre 
una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que 
ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 
pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (más objetivos).  
 
 Respuesta al riesgo.  
 
La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los 
riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 
tolerancias al riesgo de la entidad.  
 
 Las categorías de respuesta al riesgo son:  
 
Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuarlas actividades que generan riesgo  
 
Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o ambos  
 
Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de 
ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo  
Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia 
del riesgo. 
 
Actividades de control.- Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para 
ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.  
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Información y comunicación.- Se identifica, captura y comunica en forma y plazo 
adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación 
efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través,  hacia 
arriba de la entidad.  
 
Monitoreo.- La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y 
se efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 
actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas 
actuaciones a la vez. La administración de riesgos corporativos no constituye 
estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino 
un proceso multidireccional e iterativo en  el cual casi cualquier componente puede e 




























Elaborado por: La autora 
 
El COSO II toma muchos aspectos importantes que el coso I no considera así: 
 
 El establecimiento de objetivos 
 Identificación de riesgo 
 Respuesta a los riesgos 
 
Se puede decir que estos componentes son claves para definir las metas de la empresa. 
Si los objetivos son claros se puede decidir que riesgos tomar para hacer realidad las 
metas de la organización; de esta manera se puede hacer una clara identificación, 
evaluación, mitigación y respuesta para los riesgos. 
 
















2.2.4 Toma de decisiones 
 
Mankiw (2008) explica “Tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. Los 
individuos únicamente tomarán decisiones adecuadas si comprenden cuales son las 
opciones que tienen” (p.5). 
 
De acuerdo al Manual de Indicadores (2011) señala que para “lograr cumplir los 




Benavides (2004) expresa “Es parte vital de la administración, se refiere a la relación entre 
recursos y producto. Si se obtienes más producto con los mismos recursos, hay aumento en su 
eficiencia. Asimismo, si se puede obtener la misma cantidad de productos con menos recursos, 
también aumenta la eficiencia.” (p.5). 
 
Robbins, DeCenzo, & Moon (2009) comentan que: 
  
Eficiencia significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre 
insumos y productos. Por ejemplo, si obtenemos más producto a partir de determinado insumo, 
habremos mejorado la eficiencia, de igual manera, aumentaremos esta si obtenemos el mismo 
producto pero con menos recursos. (p, 90) 
 
García Cantú (2011) afirma “Es la relación entre los recursos programados y los 
insumos utilizados realmente. El índice de eficiencia, expresa el buen uso de los 
recursos en la producción de un producto” (p.16). 
 
Ramírez Cardona (2009) menciona “Se ha definido a la eficiencia como el logro de las 
metas propuestas con el menor costo, el menor esfuerzo y el máximo de rendimiento” 
(p.59). 
Se entiende por eficiencia la óptima utilización de los recursos disponibles en la 
consecución de un logro.  Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del 
proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 
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recursos utilizados por un proceso. En el caso de los indicadores de eficiencia se debe 
dejar claro que la eficiencia es inherente a la organización.  
 
Para el cálculo de la eficiencia es necesario realizar una comparación a través de niveles 
de referencia o estándares de comparación, ya sean históricos, teóricos o 
presupuestados.  
 
2.2.4.2 Efectividad  
Robbins, DeCenzo, & Moon (2009) “La administración también se encarga de concluirlas 
actividades con efectividad, a esta capacidad se le llama eficacia, lo cual quiere decir en 
una organización alcanzar las metas” (p. 6). 
Chiavenato (2006) 
 
La efectividad empresarial se refiere a cómo hacer óptimas las formas de rendimiento. Busca 
que el rendimiento en la empresa sea máximo, a través de medios técnicos y económicos 
(eficiencia) y también por medios políticos (no económicos). 
Los criterios base para establecer la eficacia administrativa son: 
 
a) Capacidad de la administración para encontrar fuerza de trabajo calificada. 
b) Moral de los empleados y satisfacción en el trabajo. 
c) Rotación de personal y ausentismo. 
d) Buenas relaciones interpersonales. 
e) Buenas relaciones entre los departamentos (entre los subsistemas). 
f) Percepción respecto de los objetivos de la empresa. 
g) Utilización adecuada de fuerza de trabajo calificada. 
h) Eficacia empresarial para adaptarse al ambiente externo. 
 
La eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional, que se alcanza cuando se reúnen 
tres condiciones esenciales: 
 
1 – Alcance de objetivos empresariales; 2 – mantenimiento del sistema interno; 3 – adaptación 
al ambiente externo. (p.5) 
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Se considera como eficacia o efectividad al nivel de consecución de los objetivos 
establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin referencia alguna al a 
utilización de los recursos necesarios para la consecución de los citados objetivos.  
 
En este caso los indicadores más frecuentemente utilizados son los de producto que 





Es el estudio de la manera en la que la sociedad administra sus recursos que son escasos. En la 
mayoría de las sociedades los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que 
se distribuyen a través de las acciones conjuntas de millones de hogares y empresas.(p.3) 
 
Koontz & Weihrich (2004) 
 
La fórmula de la economía indica que la productividad puede elevarse y obtener un menor costo 
y mayor utilidad con el trabajo intelectual especialmente en el caso de la administración con lo 
siguiente: 
a) Incremento de productos con mismos insumos 
b) Reduciendo los insumos pero manteniendo los mismos productos  
c) Incrementando  los productos y reduciendo los insumos para obtener un cambio favorable 
en la relación entre ellos. (p.14) 
Mendez (2009) 
 
Trata de cambiar el proceso de productividad en base a una economía basada en el cuidado del 
medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de una sociedad. Básicamente se busca 
satisfacer las necesidades de las generaciones que se hallan viviendo en un determinado espacio 
temporal sin poner en riesgo la subsistencia o las posibilidades económicas de las futuras 
generaciones. También se le conoce como desarrollo sostenible. (p.11) 
 
Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren y utilizan los 
recursos humanos, financieros y materiales, tanto en la cantidad y calidad apropiadas, 




Córdoba Padilla (2012) 
La rentabilidad es una relación porcentual que nos indica cuánto se obtiene a través del tiempo 
por cada unidad de recurso invertido. También podemos decir que, la rentabilidad es el cambio 
en el valor de un activo, más cualquier distribución en efectivo, expresado como un porcentaje 
del valor inicial. Es la relación entre los ingresos y los costos.(p.15) 
 
Días Llanes (2012) expresa “Podemos definir la Rentabilidad como la capacidad de la 
empresa para generar beneficios que redundan en futuras inversiones, inferiores deudas, 
más producción, más ventas, más beneficios, mayor crecimiento”(p.52). 
 
2.3 IDEA A DEFENDER 
 
La Auditoría de Gestión ayuda a comprobar el grado en que la entidad se ha 
desempeñado y ha cumplido sus objetivos y metas, con la finalidad de tomar decisiones 
en la Empresa FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A. de la ciudad de Ambato 




2.4.1 Variable Independiente 
 
 Auditoría de Gestión 
 
2.4.2 Variable Dependiente 
 
 Valorar el cumplimiento de metas y objetivos 
 Descubrir deficiencias y aspectos a mejorar  
 Conocer la situación actual de la administración y la empresa 
 Fluidez de la toma de decisiones de la administración 
 Optimización de recursos 
 Control administrativo 
 Eficiencia del personal 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 De Campo: 
 
Este tipo de investigación se desarrolla en base a entrevistas de un especialista (auditor) 
mediante el cual se verifica y evalúa el desempeño de la organización. Para ello se 
realizó un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección directa de datos 
relacionados a la realidad de la organización, este método fue aplicado al personal 
administrativo de la entidad. 
 
3.1.2 Bibliográfica Documental 
 
Se constituye en una parte esencial del proceso de investigación científica, ya que a 
través de esta se estableció una serie estrategias donde se observa y reflexiona sobre el 
marco teórico de la investigación, para ello se utilizó diferentes tipos de documentos de 
los cuales se extrajo, indagó, e interpretó, para obtener información sobre temas 
relacionados al objeto de estudio. 
 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 




Se realizó  la investigación preliminar en el primer acercamiento a la organización para 
conocer la situación actual de la compañía, lo que ayudó al planteamiento del problema 
de la realidad investigada, con lo cual se encontró que la falta de Auditoría de Gestión 






Según Pérez, Méndez & Sandoval (2007) señala que Describir es “Caracterizar algo para 
describirlo con propiedad generalmente se ocurre a medir alguna o varias de sus características. 
Un estudio descriptivo igual que los demás tipos de investigación, solo que con más 
especificidad, empieza por determinar el objeto de estudio “organización de las empresas, clima 
laboral, satisfacción de clientes, productividad, preferencias, etc.”.  (p.29) 
 
Se describirá los datos y esto permitirá identificar los problemas concernientes al universo de 
FASNOTEQ S.A. a través de la descripción exacta de las actividades, objetivos, procesos 
y personas dentro de la empresa; no se limita a la recolección de datos, sino al análisis  e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables objetos de estudio 




Según Méndez, C (2001)  señala que “La explicación es una fase de conocimiento científico que 
se encuentra precedida de la observación y la descripción. Como quiera que los fenómenos y sus 
elementos no se presentan aislados sino interrelacionados, no es suficiente describir un 
fenómeno para tener conocimiento científico del mismo. Se hace necesario ubicar la existencia 
de los fenómenos que intervienen en el comportamiento del objeto de investigación y así 
explicarlo con sus relaciones con el contexto, además de sus componentes y estructura d 
relaciones internas” (p. 73) 
 
Con la explicación clara de los problemas críticos de la entidad se identificaron los 
factores de riesgo mencionados a continuación.  
 
FASNOTEQ S.A presenta como síntoma la inexistencia de procesos de planificación, 
manuales de funciones y procedimientos para el desarrollo del trabajo, así como la 
ausencia de capacitación al personal, además no se aplican indicadores de gestión que 
controlen la actividad administrativa. 
 
La falta de planificación y control de los procesos que tiene la empresa, ha ocasionado 
la iliquidez económica; así mismo el no contar con una organización efectiva y la 
ausencia de manual de funciones y de procedimientos provoca insatisfacción en el 
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cliente interno al no identificar de manera adecuada sus derechos y obligaciones dentro 
de la entidad y  al no tener un control adecuado en los trabajadores, ha impedido que 
optimicen  su trabajo, por lo tanto han provocado la pérdida de clientes y de talento 
humano; finalmente en los procesos no ha existido una evaluación correcta, evitando así 
que la toma de decisiones sea oportuna. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
De acuerdo a Pérez, Méndez & Sandoval (2007) la población o Universo se constituye 
en “La totalidad, tanto de los sujetos seleccionados como del objeto de estudio. 
Población es la colección completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, 
mediciones) a estudiar.” (p.73) 
 
La población estará determinada en dos grupos,  directivos y clientes: 
 
 
                                                               
 
Cuadro N. 1: TOTAL DE DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
CONCEPTO FRECUENCIA 
Personal Directivo 2 
Personal Administrativo 8 
TOTAL 10 
                                                Archivos de Fasnoteq S.A 
                                           
En este caso como la población es pequeña, se aplicará cuestionarios a todos los  
directivos y personal administrativo y no se realizará verificación de hipótesis porque se 















                                        Fuente: Archivos de Fasnoteq S.A 
 
En el caso de los clientes es necesario evaluar y medir la calidad del servicio que presta al 
público para lo cual se detalla que las numeraciones proporcionadas en la frecuencia de éste 
cuadro son empresas a las que se entrega el servicio de rastreo satelital a nivel nacional y las 
mismas poseen varios vehículos a su cargo las cuales se manejan con un administrador de 
contrato y ellos serán la fuente de la investigación. 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En el trabajo de estudio es necesaria la utilización de métodos, técnicas, e instrumentos 





3.4.1.1 Método Deductivo 
 
Para los autores Pérez Méndez & Sandoval (2007) el método deductivo determina que 
“A partir de una teoría el investigador procede a recoger datos para corroborar que la realidad se 
comporte conforme a lo enunciado en su explicación teórica. A partir de un marco conceptual o 
teórico se formula una hipótesis, se observa la realidad, se recoge datos y se confirma o no la 
hipótesis. (p.20) 
 
De acuerdo a este criterio el método deductivo inicia con conceptos generales de 
Auditoria de Gestión hasta llegar a la metodología que permitió aplicar el trabajo 
investigativo para luego con los resultados obtenidos analizarlos y determinar de forma 
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convincente la verdad de la investigación y así obtener resultados del manejo real de los 






Para el autor Méndez, C (2001) indica que “Observar lleva al investigador a verificar lo 
que se quiere investigar; implica identificar las características y elementos del objeto de 
conocimiento, al igual que conocer todas aquellas investigaciones realizadas hasta ese 
momento.” (p.50) 
 
Esta técnica se aplicó desde la primera fase de la auditoria de gestión que consistió en la 
visita a la organización en la cual se observó que los procesos eran realizados de manera 
empírica o casi nula en ciertos aspectos debido a que la entidad  carece de indicadores 
que permitan medir la gestión  de actividades, procesos que cumple el recurso humano 
dentro de la organización,  lo que refleja la deficiencia en la toma de decisiones por 
parte de la gerencia de manera oportuna y adecuada. 
 
3.4.2.2 Encuesta de datos 
 
Las encuestas se aplicarán al personal directivo, administrativo y clientes para  conocer 
e identificar la forma en que las actividades administrativas y de gestión se desarrollan 
dentro de la empresa e ir determinando las posibles soluciones mediante la ejecución de 
la auditoría, información que servirá para sustentar la idea a defender establecida dentro 






El cuestionario se utilizará y aplicará al personal cuyo objetivo será la evaluación del 
desempeño  el cual consta de cinco preguntas cerradas (Anexo 1); y a los clientes en 




















El cuestionario aplicado a los empleados de FASNOTEQ NOVEDADES 
TECNOLOGICAS S.A. presentan los siguientes resultados: 
Pregunta 1:  ¿Se han realizado auditorías de gestión anteriormente?   
 
Cuadro N. 3: AUDITORIAS DE GESTION ANTERIORES 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 0  0.00 
NO 10 100.00 
TOTAL 10 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 










INTERPRETACIÓN: Los empleados de FASNOTEQ  S.A fueron encuestados y se les 
pregunto si se han realizado auditorías de gestión anteriormente 0.00 % responde que sí, 
mientras que el 100.00% dice que no. 
 
Por tanto se concluye que en la empresa FASNOTEQ S.A. no se han realizado 
auditorías de gestión en períodos anteriores lo cual ha imposibilitado medir su 












Pregunta 2:  ¿ Considera Ud. que la toma de decisiones es oportuna ? 
 
                                                         
Cuadro N. 4: TOMA DE DECISIONES OPORTUNA 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 4 40.00 
NO 6  60.00 
TOTAL 10 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 













INTERPRETACIÓN: A los empleados de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si 
considera que la toma de decisiones es oportuna 40.00 % responde que sí, mientras que 
el 60.00% opina que no. 
 
Como conclusión se determina que no se toman las decisiones oportunamente en el 
desarrollo de las actividades empresariales evitando así que la compañía pueda 

















Pregunta 3:  ¿ Considera  Ud. que al realizar una auditoria de gestión  se logrará incidir en el 
cumplimiento de  objetivos y metas ? 
                                                         
 
Cuadro N. 5: TOMA DE DECISIONES OPORTUNA 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 9 90.00 
NO 1  10.00 
TOTAL 10 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 













INTERPRETACIÓN: Los empleados de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si considera 
que al realizar una auditoría de gestión  se logrará incidir en el cumplimiento de  
objetivos y metas 90.00 % responde que sí, mientras que el 10.00% opina que no. 
 
Ante lo cual se determina que existe optimismo al realizar una auditoría de gestión para 

















Pregunta 4: ¿Cree Ud. Que el escaso control administrativo imposibilita detectar fallas y tomar 
correctivos? 
 
Cuadro N. 6: DETECCION DE FALLAS Y TOMAR CORRECTIVOS 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 8 80.00 
NO 2  20.00 
TOTAL 10 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 













INTERPRETACIÓN: Los empleados de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si el escaso 
control administrativo imposibilita detectar fallas y tomar correctivos  80.00 % 
responde que sí, mientras que el 20.00% opina que no. 
 
Se puede concluir que las fallas no se detectan debido al escaso control administrativo o 
casi nulo por parte de la empresa en las operaciones realizadas lo cual no permite tomar 

















Pregunta 5: ¿ Considera Ud. que la falta de aplicación de procesos de control interno obstaculiza 
la consecución oportuna de la  misión y visión institucionales? 
 
Cuadro N. 7: CONSECUCION DE LA MISION Y VISION 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 8 80.00 
NO 2  20.00 
TOTAL 10 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 













INTERPRETACIÓN: Los empleados de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si la falta de 
aplicación de procesos de control interno obstaculiza la consecución oportuna de la  
misión y visión institucionales 80.00 % responde que sí, mientras que el 20.00% opina 
que no. 
 
En conclusión la misión y visión institucionales se han visto comprometidas debido a 
que no existen procesos de control interno de la empresa y así evita que la compañía 
surja y llegue a cumplir sus expectativas.  
 
Aplicado el cuestionario a los clientes de FASNOTEQ NOVEDADES 















Pregunta 1: La página web de la empresa presta el servicio esperado en cuanto al 
monitoreo y rastreo satelital? 
 
 
Cuadro N. 8: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PAGINA WEB 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 33 73.33 
NO 12  26.67 
TOTAL 45 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 












INTERPRETACIÓN: Cuando a los clientes de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si la 
página web de la empresa presta el servicio esperado en cuanto al monitoreo y rastreo 
satelital el 73.33% responde que sí, mientras que el 26,67% opina que no. 
 
Por tanto se concluye que la percepción de los clientes al usar los servicios de 
monitoreo y rastreo a través de la página web no están siendo completamente 
satisfechas las necesidades a pesar de las opciones tecnológicas que posee, evitando así 














Pregunta 2: El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios en el momento en 
que lo solicitan? 
 
                                                            
 
Cuadro N. 9: AYUDA A LOS USUARIOS 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 16 35.55 
NO 29 64.45 
TOTAL 45 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 













INTERPRETACIÓN: Cuando a los clientes de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si el 
personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios  el 35.55 % responde que sí, 
mientras que el 64.45% opina que no. 
 
Como conclusión se determina que la ayuda a los usuarios no se realiza en el tiempo 


















Pregunta 3: El trato del personal con los usuarios es considerado y amable? 
 
                                                                                                  
Cuadro N. 10: TRATO DEL PERSONAL 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 38 84.44 
NO  7 15.56 
TOTAL 45 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 













INTERPRETACIÓN: Cuando a los clientes de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si el  
trato del personal con los usuarios es considerado y amable  el 84.44 % responde que sí, 
mientras que el 15.56% opina que no.  
 
Ante lo cual se determina que al atender a los clientes en sus peticiones se lo realiza 
amablemente mostrando la importancia que se les debe otorgar a los mismos y así 














Pregunta 4: Considera que el personal está totalmente calificado para las tareas que tienen 
que realizar y muestra adaptabilidad a las nuevas tecnologías? 
                                                                                                  
Cuadro N. 11: PERSONAL CALIFICADO 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 20 44.44 
NO  25 55.56 
TOTAL 45 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 












INTERPRETACIÓN: Cuando a los clientes de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si el   
personal está totalmente calificado para las tareas que tienen que realizar y muestra 
adaptabilidad a las nuevas tecnologías  el 44.44 % responde que sí, mientras que el 
55.56% opina que no.  
 
Se puede concluir que el personal dispuesto para el trabajo no está demostrando que está 
apto y capacitado al realizar las tareas encomendadas, esto produce una mala imagen y 
















Pregunta 5: Considera Ud. que el personal de la empresa soluciona de una manera clara y 
comprensible sus reclamos? 
 
                                                                                                  
Cuadro N. 12: INFORMACIÓN CLARA Y COMPRENSIBLE 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI 11 24.44 
NO  34 75.56 
TOTAL 45 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 












INTERPRETACIÓN: Cuando a los clientes de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si  se 
informa de una manera clara y comprensible a los usuarios por las inquietudes posibles  
el 24.44 % responde que sí, mientras que el 75.56% opina que no. 
 
Por lo que se concluye que no se dan soluciones de manera correcta a los 
inconvenientes que se presentan y que la información emitida a los clientes no es 
asimilada, éste es un claro indicador de que el personal debe ser capacitado para 

















Pregunta 6: Cree Ud. Que la empresa conoce y le da importancia a los intereses y 
necesidades de los usuarios? 
 
                       
 
Cuadro N. 13: CONOCIMIENTO DE INTERESES Y NECESIDADES 
 
CONCEPTO FRECUENCIA          % 
SI  5 11.11 
NO  40 88.89 
TOTAL 45 100.00 
                        Fuente: Encuesta de datos originales 













INTERPRETACIÓN: Cuando a los clientes de FASNOTEQ  S.A se les pregunto si se 
conocen los intereses y necesidades de los usuarios el 11.11 % responde que sí, 
mientras que el 88.89% opina que no. 
 
Se concluye que la empresa no está trabajando en conocer a cabalidad las necesidades 
de sus clientes. 
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3.6  VERIFICACIÓN DE IDEA A DEFENDER 
 
Si bien el trabajo de investigación exige la verificación de la idea a defender se 
considera que la metodología de la auditoría de gestión a aplicar, por su naturaleza 
misma al ser objetiva y sistemática proporciona una evaluación suficiente del 
desempeño de la organización, programa o actividad. 
 
Además se convierte en el instrumento que ayuda a comprobar el grado en que la 
entidad se ha desempeñado y ha cumplido sus objetivos y metas, con la finalidad de 
tomar decisiones en la Empresa FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A. de la 
ciudad de Ambato mediante la determinación de indicadores de eficiencia, eficacia y 





















CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
 
4.1 TÍTULO:  
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS S.A. DE LA CIUDAD DE AMBATO. PERIODO 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. 
 
4.1.1 Justificación  
 
La Empresa FASNOTEQ S.A  manifiesta su interés y la necesidad de la realización de 
la Auditoría de Gestión que ayudarán al mejoramiento de sus actividades, y de esta 
manera iniciar el cambio permitiéndole cumplir con los objetivos y metas 
organizacionales establecidas, lo cual aportará a  mantener un buen ambiente de control 
y brindar un excelente servicio para la ciudadanía. 
 
Considerando que la Auditoría de Gestión significa un aporte para la organización, se 
establecerán medidas de control y a través del mismo se obtendrá información veraz y 
oportuna que servirá de apoyo para la tomar decisiones. 
 
Es importante esta investigación, porque permitirá relacionar lo teórico y lo práctico y 
lo que el investigador puede dar a conocer a través de informes, hasta poder realizar una 
mejora en la toma de decisiones de la empresa FASNOTEQ Novedades Tecnológicas 
S.A., de la ciudad de Ambato, con la finalidad de dar una mejor solución al problema y 
de esta manera poder medir la calidad del proyecto y la trascendencia que aporta a la 
sociedad. 
 
Este proyecto es novedoso para la empresa FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., 
de la ciudad de Ambato, ya que permitirá obtener una implementación de indicadores de 
gestión, los mismos que traen consigo el mejoramiento en la toma de decisiones en 
relación a la calidad, ya que son factores muy indispensables para que la empresa 
marche bien.  
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4.1.2 Área de Aplicación 
 
Para  la realización de la presente investigación se tiene como contexto el Área 
Administrativa de la Empresa FASNOTEQ S.A de la Ciudad de Ambato y su ámbito se 
relaciona con la gestión. 
 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 























Elaborado por : La autora 
 
 
I.- FAMILIARIZACIÓN Y REVISION DE 
LEGISLACION 
-Conocimiento preliminar de la compañía y 
su base legal 
-Aplicación de cuestionarios al personal 
sobre el conocimiento de la misión y visión 
de la empresa. 
II.-EVALUACION DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 
-Análisis de Información y documentación 
- Evaluación de Control Interno  
-Elaboración del memorándum de 
planificación de la auditoría. 
IV.- REDACCION DE INFORME Y 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
-Redacción del borrador de Informe 
-Emisión del Informe Final 
 
III.- DESARROLLO DE HALLAZGOS 
(EXAMEN PROFUNDO DE AREAS 
CRÍTICAS) 
-Identificación de procesos 
 
-Elaboración de flujogramas  
 
-Hoja resumen de hallazgos por 
componentes 
 






















Figura N.  2: CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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DIRECCIÓN:   AROSEMENA MONROY Y AV. VICTOR 
HUGO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO:  AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 
 




INICIALES Y FECHA 
PLANIFICACIÓN FINAL 


















LEGAJO PERMANENTE  
INFORMACIÓN GENERAL       
       
HOJA DE MARCAS              
             




























FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., se constituyó en la ciudad de Ambato, 
capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día martes dos de 
Mayo del 2006; ante la notaria Publica Primera Dra. Helen Rubio Lecaro  y los Señores 
Luis Francisco Marcelo Quiroga Soria y Francisco Santiago Quiroga Ayllón cuyo plazo 
de duración se estima para 99 años. 
 
La empresa nació con la idea de satisfacer la demanda de tecnología en el país a través 
de la comercialización, distribución, importación y transferencia de tecnologías; en sus 
inicios  abrió un local en la Martínez y Bolívar potenciando su trabajo en los sistemas 
de tinta continuo para impresoras, cuando esta tecnología recién ingreso en el país, 
empezando con 5 empleados para sus operaciones. 
 
La necesidad de contar con un instrumento de seguridad que permita salvaguardar la 
inversión de los dueños de automotores, frente a las reveladoras cifras de robos 
reportados año tras año, ha dado lugar a la creación de empresas dedicadas a brindar el 
servicio de rastreo satelital. 
 
Al ir adquiriendo experiencia y al haberse saturado el mercado de impresoras con tinta 
continua, desde el 2008 se toma la decisión de trabajar con dispositivos de rastreo 
satelital, al inicio se contrató el servicio de páginas web extranjeras a través de las 
cuales se ofrecía el monitoreo de los dispositivos instalados,  la demanda de estos 
dispositivos fue poco a poco creciendo en el país por lo que se invirtió en el desarrollo 















El negocio toma vuelo con el aparecimiento de la Contratación de Compras Públicas y 
su página web del SERCOP para trabajar con instituciones del Estado; entre sus clientes 
las empresas más representativas: Superintendencia de Telecomunicaciones, Empresa 
Eléctrica Ambato, Gobierno de Pichincha, Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP), llegando a facturar. 
 
En la actualidad cuenta con 8 empleados, la oficina  está ubicada  en la Av. Víctor Hugo 
y Pasaje Arosemena Monroy y presta servicio a nivel nacional. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
  
Empresa:    FASNOTEQ Novedades Tecnológicas  S.A 
RUC      :    1891719503001 
Provincia: Tungurahua 
Ciudad   :   Ambato 
Parroquia: Huachi Chico 
Dirección:  Arosemena Monroy Y Avenida Víctor Hugo S/N 
Teléfono:   032846592 




 “Fasnoteq Novedades Tecnológicas S.A. es una empresa ecuatoriana, creada para 
satisfacer los servicios de rastreo, monitoreo y administración de flotas vehiculares, 
cargas, equipos de trabajo o cualquier otro activo de riesgo en el Ecuador, a través de 
servicios calificados y de calidad, a precios razonables y competitivos. Ofreciendo a 
nuestros colaboradores las mejores condiciones para su desarrollo integral. Y así 
contribuir al desarrollo económico y social de nuestra comunidad, preservando el medio 
ambiente en nuestras operaciones” 
 







“Liderar el campo de control y seguridad de todo tipo de activos de riesgo a través del 
rastreo y ubicación satelital en el Ecuador, en términos de otorgar seguridad y 
tranquilidad a nuestros clientes, obtenida a través de la implementación de políticas de 
buen servicio internacionales, procurando la sostenibilidad ambiental de nuestro entorno 
y capacitando a  nuestros colaboradores para crear motivación y confianza en nuestro 






Crear procedimientos y  políticas de altos estándares con las empresas públicas y 
privadas; para ofertar un producto a bajo precio, con un servicio de calidad  y con una 




 Otorgar un óptimo servicio en la instalación y mantenimientos de nuestros 
dispositivos. 
 Conceder las condiciones de confianza y lealtad a nuestra página de monitoreo y 
rastreo satelital v3.rastreodirecto.com 
 Mantener actualizados y capacitados a nuestros colaboradores en todas las áreas de 
desempeño 
 Dotar de productos de calidad y marcas conocidas de GPS para nuestros clientes 














 La empresa Fasnoteq S.A. entrega productos de calidad y  precio competitivo para 
logar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en los servicios de 
monitoreo y rastreo satelital. 
 
  Fasnoteq S.A. reconoce los ingresos que implica la venta e instalación de los 
dispositivos e invierte en capacitación a nuestros colaboradores e infraestructura 
para así de esta forma resguardar la integridad física de nuestros clientes internos y 
externos. 
 
 Fasnoteq S.A. Entrega varios servicios complementarios a través de nuestra página 
web  cumpliendo con estándares de calidad para dar mayor seguridad a los 




























HOJA DE MARCAS 
 
 
   SUMATORIA 
 




 DUPLICIDAD DE FUNCIONES 
 
 INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y REGLAMENTOS 
 
 INEXISTENCIAS MANUALES 
 
± INEXISTENCIA DE REQUISITOS 
 
 NO EXISTE DOCUMENTACIÓN 
 
 EXPEDIENTES DESACTUALIZADOS 
 
 FALTA PROCESO 
 
 NOTA ACLARATORIA 
 
W VERIFICACIONES DE CÁLCULOS Y SUMAS  











C CIRCULARIZADO  
C SIN RESPUESTA  
₵ CONFIRMACIÓN RESPUESTA AFIRMATIVA 
C CONFIRMACIÓN RESPUESTA NEGATIVA 
U SUMANDO (VERTICAL Y HORIZONTAL)  
Ú CUMPLE CON EL TRIBUTO CLAVE DE CONTROL  
£ COTEJANDO CONTRA LIBRO MAYOR  
? COTEJANDO CONTRA LIBRO AUXILIAR 
Y VERIFICANDO FÍSICAMENTE 
F FALTANTE 
& SOBRANTE 
€ ERROR EN REGISTRO 
» CONFRONTADO CONTRA DOCUMENTO ORIGINAL  














PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
FASE I 
 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS .A.  
 




Programa de Auditoria 
 
OBJETIVOS: 
 Solicitar y analizar la información de la base legal interna sobre la cual se rige la empresa 
para realizar la Auditoría 
 Determinar el cronograma y recursos para realización de la Auditoria 
 Realizar primera entrevista con la Administración para conocer a la empresa 
 
Nº PROCEDIMIENTO REF. P/T RESPONSABLE FECHA 
1 
Carta al Gerente, requerir nómina de 
empleados y realizar el aviso de inicio 
de auditoría al área administrativa 
además solicitarla información de la 
base legal interna estatutos y 
reglamentos existentes 




Efectuar la visita preliminar de 
conocimiento de la compañía 




Elaborar y aplicar los cuestionarios en 
relación a la misión y visión al personal 
administrativo con el fin de conocer el 
compromiso de los mismos con la 
empresa  
CP3 C.LL. 10/06/2015 












FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS .A.  
 
Auditoría de Gestión 
 
Planificación/Evaluación de Control Interno 
 




 Adquirir información de los controles internos que se efectúan entre gerencia 
contabilidad y  bodega.  
 Evaluar la aceptación y colaboración de los controles internos por parte del 
personal administrativo  
 Determinar el cumplimiento a cabalidad de las tareas encomendadas al área 




PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
 
1 
Evalué el control interno del área 
administrativa  
ECI C.LL 15/06/2015 
2 Informe de Control Interno ICI C.LL 22/06/2015 
3 Realice la orden de trabajo OT C.LL 25/06/2015 
4 
 
Elabore el memorándum de 
planificación 












FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS .A. 
 
Auditoría de Gestión 
 
EJECUCION DE TRABAJO 
 
Programa de Auditoria 
 
OBJETIVOS: 
 Evaluar los niveles de eficiencia, efectividad y economías en el cumplimiento de 
           actividades y en el uso de los recursos asignados al mismo. 
 Verificar el nivel de cumplimiento de objetivos  
 Determinar el adecuado cumplimiento de los requerimientos de clientes y del 
            Personal 
N
º 












Identificación de procesos del área 
administrativa 
Elaboración de flujogramas 
Hoja resumen de hallazgo por 
componente 
Seleccionar los indicadores de gestión 
a aplicar  


































Elaborado por: CAROLA LLERENA 











 Presentar en forma clara a Gerencia y el Directorio de FASNOTEQ S.A. los 
resultados obtenidos 
 Entregar el informe de la Auditoría de Gestión  
 Dar a conocer las conclusiones y recomendaciones 
 
























FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS .A.  
 
Auditoría de Gestión 
 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Programa de Auditoria 


























DIRECCIÓN:   AROSEMENA MONROY Y AV. VICTOR 
HUGO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO:  AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 
 




INICIALES Y FECHA 
PLANIFICACIÓN FINAL 



















PROGRAMAS DE AUDITORIA 
 
CARTA DE REQUERIMIENTO       
       
VISITA PRELIMINAR              
             
EVALUACIÓN MISIÓN. VISIÓN      
 














INICIALES Y FECHA 
PLANIFICACIÓN FINAL 








FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 




Programa de Auditoría 
    
 OBJETIVOS: 
 Establecer los recursos para realizar la Auditoría Solicitar y analizar la 
información       de la base legal interna sobre la cual se rige la empresa para 
realizar la Auditoría 
 Determinar el cronograma y recursos para realización de la Auditoria 
 Realizar primera entrevista con la Administración para conocer a la empresa 
 





Carta al Gerente, requerir nómina de 
empleados y realizar el aviso de inicio 
de auditoría al área administrativa 
además solicitarla información de la 









Efectuar la visita preliminar de 
conocimiento de la compañía 






Elaborar y aplicar los cuestionarios en 
relación a la misión y visión al 
personal administrativo con el fin de 
conocer el compromiso de los mismos 
con la empresa 
CP3  8/8 
 
D.LL. 10/06/2015 
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                                          Ambato, 05 de junio del 2015 
OFICIO  No. 001-AG-2015                                               




GERENTE GENERAL DE FASNOTEQ S.A. 
AROSEMENA MONROY Y AV. VICTOR HUGO S/N 
 
Presente.-  
De mi consideración: 
Reciba un cordial saludo y a la vez se le comunica que se va a realizar la Auditoria de 
Gestión  al Área Administrativa de la empresa que usted muy acertadamente dirige 
correspondiente al período del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2013, para lo cual en 
cumplimiento a las normas nacionales e internacionales de auditoría solicito se nos 
brinde todas las facilidades y el apoyo necesario para cumplir con los objetivos trazados 
en la misma. 
La presente actividad de control está estimada para que se realice en 35 días laborables, 
desde el 18 de junio del presente año 
Además solicito de la manera más comedida se me facilite la siguiente 
información: 
Acta de constitución y base legal vigente 
Estados Financieros año 2012 y 2013  
Nómina de autoridades de la empresa y de empleados 
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CUESTIONARIO DE VISITA PRELIMINAR 
 
 
A. DATOS GENERALES 
 
1. RAZON SOCIAL 
2. FECHA DE CREACIÓN 
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA(DIRECCIÓN) 
4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
5. REPRESENTANTE LEGAL 
 
B. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
 
6. NÚMERO DE EMPLEADOS 
7. ÁREAS DE TRABAJO 
8. PRODUCTOS 
9. SERVICIOS 
10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
11. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
12. ¿ LA EMPRESA POSEE UN PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO? 
13. ¿ CUAL ES LA FUNDAMENTACION LEGAL DE LA EMPRESA? 
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CUESTIONARIO DE VISITA PRELIMINAR 
 
A. DATOS GENERALES 
 
1. RAZÓN SOCIAL  
    FASNOTEQ S.A. 
 
2. FECHA DE CREACIÓN 
   Martes 2  de Mayo del 2006 
 
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA(DIRECCIÓN) 
    Arosemena Monroy y Av. Víctor Hugo 
 
4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
    Instalación de sistemas de seguridad  
 
5. REPRESENTANTE LEGAL 
    Ing. Rodrigo Ortega 
      
B. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
 
6. NÚMERO DE EMPLEADOS 
    8 Empleados  
 
7. ÁREA DE TRABAJO  
    Dpto. Contable 
    Dpto. Técnico y de Ventas 
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Venta de artículos de seguridad y servicio de rastreo satelital a nivel nacional. 
9. SERVICIOS 
El servicio que ofrece la empresa FASNOTEQ S.A., es la localización vehicular en 
tiempo real desde cualquier punto del país, las veinticuatro horas al día, cuenta con 
tecnología moderna basada en GPS (Global Positioning System) y GPRS (General 
Packet Radio Service).  
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA 
GERENCIA GENERAL 
DPTO. CONTABILIDAD 
DPTO. BODEGA Y 
ALMACENAMIENTO 




DPTO. DE AUXILIARES 
TECNICO Y VENTAS 
UNIVERSO DE ACCIONISTA 2 SOCIOS 
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Figura N.  3: ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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“Fasnoteq Novedades Tecnológicas S.A. es una empresa ecuatoriana, creada para 
satisfacer los servicios de rastreo, monitoreo y administración de flotas vehiculares, 
cargas, equipos de trabajo o cualquier otro activo de riesgo en el Ecuador, a través de 
servicios calificados y de calidad, a precios razonables y competitivos. Ofreciendo a 
nuestros colaboradores las mejores condiciones para su desarrollo integral. Y así 
contribuir al desarrollo económico y social de nuestra comunidad, preservando el 




“Liderar el campo de control y seguridad de todo tipo de activos de riesgo a través del 
rastreo y ubicación satelital en el Ecuador, en términos de otorgar seguridad y 
tranquilidad a nuestros clientes, obtenida a través de la implementación de políticas de 
buen servicio internacionales, procurando la sostenibilidad ambiental de nuestro 
entorno y capacitando a  nuestros colaboradores para crear motivación y confianza en 
nuestro personal y usuarios” 
 
12. ¿ LA EMPRESA POSEE UN PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO? 
        Sí                               No   
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FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A.  
desarrolla sus actividades bajo el siguiente marco legal: 
 
La Constitución de Ecuador 
Ley de Compañías 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Ley de Ordenanza Municipal 
Código de Trabajo 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Normas Internacionales de Información Financiera 
        
14. ALCANCE DEL EXAMEN 
La Auditoria de gestión se realizará al área administrativa de la FASNOTEQ 
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EVALUACIÓN DE LA MISIÓN  
 






“Fasnoteq Novedades Tecnológicas S.A. es una empresa ecuatoriana, creada para 
satisfacer los servicios de rastreo, monitoreo y administración de flotas vehiculares, 
cargas, equipos de trabajo o cualquier otro activo de riesgo en el Ecuador, a través de 
servicios calificados y de calidad, a precios razonables y competitivos. Ofreciendo a 
nuestros colaboradores las mejores condiciones para su desarrollo integral. Y así 
contribuir al desarrollo económico y social de nuestra comunidad, preservando el 
medio ambiente en nuestras operaciones” 
Para obtener un mejor análisis sobre la misión de la empresa, se ha realizado el 
siguiente cuestionario que va dirigido al personal administrativo de la institución, con el fin 
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CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA MISIÓN 
(ANEXO 3) 
COMPAÑÍA: EMPRESA FASNOTEQ S.A. 
MOTIVO DEL EXÁMEN: SABER SI LA MISIÓN DE LA EMPRESA 
PERMITE ALCANZAR UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES 
DURANTE SUS ACTIVIDADES. 
N° PREGUNTA SI NO 
1 
 
 La empresa FASNOTEQ S.A tiene fijado claramente la misión 
 8 0 
2 
 
Lo enunciado de la misión permite identificar a la empresa y su 




 La misión de la empresa es difundida a todo el personal 
 3 5 
4 
 
 Cree que la misión se encuentra estructurada de una forma 
adecuada.  
 8 0 
5 
 
La misión orienta al personal para satisfacer las necesidades del 
cliente 8 0 
6 
 
 Se ubica la misión en un lugar visible para que el personal 
pueda observarlo.  
 0 8 
7 La gerencia ha definido claramente el negocio de la empresa 6 2 
8 
 
Considera que el enunciado de la misión contiene elementos que 
la distingan o identifiquen de las demás empresas similares 3 5 
   TOTAL   √ 42 √ 22 √ 
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= Sumatoria 
√= Revisado o verificado 
CONFIANZA=     42/64     =  0.86                         
CONFIANZA= 65.63% √ 
RIESGO= 34.37% √ 
 
ANÁLISIS 
La tabulación obtenida en el momento de evaluar la misión de la empresa FASNOTEQ 
S.A.; se ha podido determinar que la institución tiene la probabilidad de llegar a realizar 
o cumplir la misión por parte de los empleados en un 65.63% por lo que se entiende 
que no se ha realizado una buena labor con respecto a la misión y existe un riesgo del 




              Fuente: Encuesta 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA MISIÓN 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A 
(ANEXO 3) 
 
RESULTADOS ANÁLISIS MISIÓN DE LA EMPRESA FASNOTEQ S.A 
 
  
La Empresa FASNOTEQ S.A., debe buscar soluciones para poder alcanzar el 100% 
de confianza, ya que existe un 34.37% del personal que no está familiarizado con la 
misión en todos sus términos  y para poder mejorar se debe dar una información 
clara y precisa sobre la misma|, para que de esta manera se logre la eficiencia del 
personal de la institución.  
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EVALUACIÓN DE LA VISIÓN 
 







“Liderar el campo de control y seguridad de todo tipo de activos de riesgo a través del 
rastreo y ubicación satelital en el Ecuador, en términos de otorgar seguridad y 
tranquilidad a nuestros clientes, obtenida a través de la implementación de políticas de 
buen servicio internacionales, procurando la sostenibilidad ambiental de nuestro 
entorno y capacitando a  nuestros colaboradores para crear motivación y confianza en 
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CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA VISIÓN 
(ANEXO 4) 
 
COMPAÑÍA: EMPRESA FASNOTEQ S.A. 
MOTIVO DEL EXÁMEN: SABER SI LA VISIÓN DE LA EMPRESA 
PERMITE QUE EL PERSONAL TENGA CLARAMENTE DEFINIDO 
LO QUE QUIERES SER A LARGO PLAZO.. 
 
N° PREGUNTA SI NO 
1 
 La empresa FASNOTEQ S.A tiene fijado en su visión lo que 
quiere ser y lograr a largo plazo. 8 0 
2 
Lo enunciado de la visión permite identificar a la empresa y 




 La difusión de la visión de la empresa es consistente y 






4 La visión se mantiene presente entre el personal de la empresa 3 5 
5 
Las actividades, estrategias y demás prácticas gerenciales 
están enfocados al contenido de la visión  4 4 
6 
 Se ubica la visión en un lugar visible para que el personal 
pueda observarlo.  0 8 
7 
La visión identifica las oportunidades de desarrollo y 
objetivos grupales y personales 8 1 
8 
El contenido de la visión proyecta a sus empleados la idea de 
que es factible alcanzarla  5 3 
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= Sumatoria 
√= Revisado o verificado 
CONFIANZA=  36/64  = 0.86                      
CONFIANZA= 54.69% √ 
RIESGO= 45.31% √ 
 
ANÁLISIS 
De la tabulación obtenida al momento de evaluar la visión de la empresa FASNOTEQ 
S.A., se ha podido determinar que la institución tiene una confianza del 54.69% por lo 
que se entiende que no se ha realizado una buena labor con respecto a la visión de la 
empresa; y existe un riesgo de 45.31% de que la visión no se llegue a cumplir con el 











Elaborado por: CAROLA LLERENA 
Iniciales: C.LL.  
Fecha: 10/06/2015 
CP 3 7/8 
Fuente: Encuesta de Datos 
Elaborado por: La autora 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA VISIÓN 
 
EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
(ANEXO 4) 
 
RESULTADOS ANÁLISIS VISIÓN DE LA EMPRESA FASNOTEQ 





La Empresa FASNOTEQ S.A., debe buscar la forma de trabajar en la concientización e 
implementación de la visión en el personal y que haya un real comprometimiento en 
luchar como un equipo para que se llegue a cumplir, es preocupante que exista falta de 
información de a dónde quiere llegar la empresa en futuros años, ya que existe un 
45.31% de riesgo y para poder mejorar se debe dar una información clara y precisa 
sobre la visión de la compañía.  
Ω  Sustento con Evidencia 
 
Elaborado por: CAROLA LLERENA 
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EMPRESA FASNOTEQ S.A 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
INFORME DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Ingeniero.  
Rodrigo Ortega 
GERENTE GENERAL DE FASNOTEQ S.A. 
AROSEMENA MONROY Y AV. VICTOR HUGO S/N 
Presente.-  
De mi consideración: 
Después de haber realizado la visita previa a la empresa se encontró que no posee un 
marco legal interno necesario para ejercer sus actividades y que su único sustento legal 
está amparado sobre las leyes generales emitidas  por el Estado. 
 Además al haber ejecutado los cuestionarios de la misión y visión, se pudo detectar con 
claridad las deficiencias de la institución, por lo que se debe tomar en consideración los 
siguientes puntos para poder lograr los objetivos y metas planteadas para su 
organización.  
DEBILIDAD 
 Falta de difusión de la misión 
El personal administrativo no tiene conocimiento claro de la misión de la empresa, 
debido a que no existe propagación de la misma.  
 Falta de ubicación de la misión 
La falta de ubicación de la misión ha provocado que el personal no tenga un 
conocimiento claro y específico sobre los fines específicos de la empresa. 
RECOMENDACIONES 
Se debe difundir y propagar a todo el personal la misión de la empresa, mediante 
escritos para poder alcanzar un mejor conocimiento de la institución.  
 
 Elaborado por: CAROLA LLERENA Iniciales: C.LL.  Fecha: 19/05/2015 




Dentro de la empresa se debe colocar de una manera visible la misión, para que el 
personal que labora tenga presente las expectativas de la institución.  
DEBILIDAD 
 Falta de difusión de la visión 
El personal administrativo no tiene fijado claramente la visión de la empresa, debido a 
que no existe propagación de la misma.  
 Falta de ubicación de la visión 
La falta de ubicación de la visión ha provocado que el personal no tenga un 
conocimiento claro y específico sobre lo que quiere llegar a ser en el futuro. 
 
RECOMENDACIONES 
Dentro de la empresa se debe difundir y propagar escritos referentes a la visión, para 
que el personal administrativo pueda obtener un mayor conocimiento sobre lo que 
quiere conseguir la empresa y de esta forma alcanzar el éxito.  
Por otro lado, se debe tomar en cuenta un punto exacto para poder ubicar la visión, ya 
que de esta manera será visible y el personal que labora trabaje unido y se proyecte para 
la consecución de la misma. 
DEBILIDAD 
 Inexistencia de plan operativo anual de trabajo 
La empresa no cuenta con un plan para desarrollar y prever sus actividades lo cual 
impide la eficiencia del personal. 
RECOMENDACIÓN 
Se deberían trazar planes, programas con anterioridad y ponerlos a disposición de todo 
el personal así reconocerán el compromiso que tienen con la organización. 
Elaborado por: CAROLA LLERENA 




AUDITORÍAS DE GESTIÓN 
A través de la investigación, se pudo observar que dentro de la empresa FASNOTEQ 
S.A, no se ha realizado la auditoría de gestión al personal administrativo, por la falta de 
conocimiento, por tal motivo, es importante ejecutarla, ya que de esta manera se podrá 
medir la eficiencia, eficacia y economía con la que ejecutan sus actividades los 
empleados.  
Ambato, 12 Junio del 2015 
 
Diana Llerena 
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INICIALES Y FECHA 
PLANIFICACIÓN FINAL 







                  FASE II: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS .A.  
 
Auditoría de Gestión 
 
Planificación/Evaluación de Control Interno 
 




 Adquirir información de los controles internos que se efectúan entre gerencia 
contabilidad y  bodega.  
 Evaluar la aceptación y colaboración de los controles internos por parte del personal 
administrativo  
 Determinar el cumplimiento a cabalidad de las tareas encomendadas al área 
administrativa de  FASNOTEQ S.A. y de la utilización de recursos 
 
Nº PROCEDIMIENTO REF.P/T RESPONSABLE FECHA 
 
1 





2 Informe de Control Interno ICI   5/5 C.LL 22/06/2015 
3 Realice la orden de trabajo OT  1/1 C.LL 25/06/2015 
4 
 









CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
COMPAÑÍA: FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A.  
TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE GESTIÓN. 
COMPONENTE: GESTIÓN 
SUBCOMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA  
Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 
 
1 
¿Se aplican indicadores de gestión para 
medir el cumplimiento de metas? 
 √  No han aplicado 
2 ¿Existe buen ambiente de trabajo entre el 
personal ? 
√    
3 ¿Se realiza capacitaciones y 
entrenamiento permanente al personal? 
 √  Nunca lo han realizado 
4 
 
¿Tiene conocimiento sobre el reglamento 
interno de la compañía? 
 √  No existe reglamento 
aprobado, se aplica 
únicamente con el código 
de trabajo 
5 ¿Existe descripción de funciones para 
cada puesto de trabajo de manera escrita? 
 √  No existe, se realiza 
actividades por tareas 
dirigidas de manera 
verbal 
6 ¿Cuándo se toma decisiones importantes 
en la empresa se le informa al personal? 
√    
7 ¿La información que se recibe sobre 
actividades a ejecutarse dentro de la 
compañía es clara y precisa? 
 √   Falta de información  
8 ¿Existen sanciones para quienes no 
respeten los valores éticos?.  
√   Se considera el código de 
trabajo 
9 Existe un programa para selección y 
contratación del personal 
 √   Se contrata en función 
de criterios abstractos 









MATRIZ DE PONDERACIÓN 
ÁREA ADMINISTRATIVA  
N
º 
COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿Se aplican indicadores de gestión para 
medir el cumplimiento de metas? 
10 0 
2 ¿Existe buen ambiente de trabajo entre el 
personal administrativo? 
10 9 
3 ¿Se realiza capacitaciones y 




¿Tiene conocimiento sobre el reglamento 
interno de la compañía? 
10 3 
5 ¿Existe descripción de funciones para 
cada puesto de trabajo de manera escrita? 
10 4 
6 ¿Cuándo se toma decisiones importantes 
en la empresa se le informa al personal? 
10 8 
7 ¿La información que se recibe sobre 
actividades a ejecutarse dentro de la 
compañía es clara y precisa? 
10 5 
8 ¿Existen sanciones para quienes no 
respeten los valores éticos?  
10 7 
9 Existe un programa para selección y 
contratación del personal 
10 0 
 TOTALES 90 36 
 
CONFIANZA PONDERADA= 36/90 * 100 = 40%.  
TABLA DE RIESGO Y  CONFIANZA  
RANGO RIESGO CONFIANZA 
15% A 50% 
51% A 75% 








Se puede observar que la empresa Fasnoteq S.A., posee un nivel de riesgo alto y con 
una confianza baja del 40%, lo que significa que no se está realizando un control interno 
adecuado para el cumplimiento efectivo de sus metas. 
   
 
 




CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ÁREA FINANCIERA 
COMPAÑÍA: FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A.  
TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE GESTIÓN. 
COMPONENTE: GESTIÓN 
SUBCOMPONENTE: ÁREA FINANCIERA  
Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 ¿La empresa efectúa las 
cancelaciones de los gastos 
operacionales en el tiempo 
acordado? 
 √   Falta de liquidez 
2 ¿Existen autorizaciones para 
realizar cancelaciones? 
√    
3 ¿Se verifica que lo recaudado 
sea igual que el depósito? 
√    
4 
 
¿Las transacciones o hechos se 
registran en el momento de su 
ocurrencia y se procesan de 
manera inmediata? 
 √   Siempre existe 
jornalización atrasada 
5 ¿Posee un archivo sobre los 
comprobantes de pago 
prenumerados? 
√    
6 ¿Se establecen indicadores de 
gestión que permitan evaluar 
el cumplimiento de objetivos y 
la eficiencia del área 
financiera? 
 √   No se aplica 
indicadores de 
desempeño.  
7 ¿El acceso a los recursos, 
activos, registros y 
comprobantes está protegido y 
limitado a personas 
autorizadas? 
√    
8 Se realizan conciliaciones 
bancarias cada mes 
√    
9 ¿Se refleja el cumplimiento de 
los objetivos de los estados 
financieros?  
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 
ÁREA FINANCIERA 
Nº COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿La empresa efectúa las cancelaciones 
de los gastos operacionales en el 
tiempo acordado? 
10 0 
2  ¿Existen autorizaciones para realizar 
cancelaciones? 
10 9 
3 ¿Se verifica que lo recaudado sea 




¿Las transacciones o hechos se 
registran en el momento de su 
ocurrencia y se procesan de manera 
inmediata? 
10 6 
5 ¿Posee un archivo sobre los 
comprobantes de pago prenumerados? 
10 8 
6 ¿Se establecen indicadores de gestión 
que permitan evaluar el cumplimiento 
de objetivos y la eficiencia del área 
financiera? 
10 0 
7 ¿El acceso a los recursos, activos, 
registros y comprobantes está 
protegido y limitado a personas 
autorizadas? 
10 10 
8 Se realizan conciliaciones bancarias 
cada mes 
10 10 
9 ¿Se refleja el cumplimiento de los 
objetivos de los estados financieros?  
10 7 
 TOTALES 90 60 
 
CONFIANZA PONDERADA= 60/90 * 100 = 66.67%.  
TABLA DE RIESGO Y  CONFIANZA  
RANGO RIESGO CONFIANZA 
15% A 50% 
51% A 75% 
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Se puede observar que la empresa Fasnoteq S.A., posee un nivel de riesgo medio y 
confianza moderada, su gran debilidad es el no uso de índices para ir midiendo la 
gestión financiera de la empresa. 
 
Fasnoteq S.A tiene un porcentaje moderado en cuanto a controles implementados 
financieramente aunque aún le falta implementar más como el registro de transacciones 
en el momento de su ocurrencia lo que me permitiría tener información oportuna veraz 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE VENTAS  
COMPAÑÍA: FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A.  
TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE GESTIÓN. 
COMPONENTE: GESTIÓN 
SUBCOMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE VENTAS  
Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 
 
1 
¿Conoce usted las funciones a 
desarrollar en su área? 
√    
2 ¿Cuenta con todos los recursos 
oportunamente para realizar sus 
actividades? 
 √  Varias veces los 
trabajadores no cuentan 
con los materiales 
necesarios 
3 ¿Posee la empresa un 
instructivo en el que describa 
como realizar la instalación del 
dispositivo GPS en los 
vehículos? 
 √  El personal aprende en 
cada instalación realizada 
4 ¿Considera Ud. que la empresa 
brinda un buen servicio de 
monitoreo? 
 √   Ineficaz prestación del 
servicio de monitoreo 
5 ¿Cree Ud. que la página web de 
la compañía funciona de manera 
permanente y adecuada? 




¿Tiene conocimiento sobre los 
objetivos de su departamento? 
√    
7 ¿Se exige de manera constante 
la utilización de implementos de 
seguridad para evitar 
contratiempos? 
 √   La empresa no controla 
8 ¿Se realizan las actividades en 
el tiempo establecido? 
 √   Incumplimiento de las 
tareas según el 
cronograma trazado  
9 ¿Se realizan campañas de 
publicidad?  
 √  Trabajan con compañías 
del Estado a través del 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN 
DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE VENTAS 
Nº COMPONENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1 
¿Conoce usted las funciones a 
desarrollar en su cargo? 
10 8 
2 ¿Cuenta con todos los recursos 
oportunamente para realizar sus 
actividades? 
10 5 
3 ¿Posee la empresa un instructivo en 
el que describa como realizar la 





¿Considera Ud. que la empresa 
brinda un buen servicio de 
monitoreo? 
10 7 
5 ¿Cree Ud. que la página web de la 
compañía funciona de manera 
permanente y adecuada? 
10 7 
6 ¿ Tiene conocimiento sobre los 
objetivos de su departamento? 
10 8 
7 ¿Se exige de manera constante la 
utilización de implementos de 
seguridad para evitar contratiempos? 
10 5 
8 ¿Se realizan las actividades en el 
tiempo establecido? 
10 6 
9 ¿Se realizan campañas de 
publicidad? 
10 9 
 TOTALES 90 55 
 
CONFIANZA PONDERADA= 55/90 * 100 = 61.11%.  
TABLA DE RIESGO Y  CONFIANZA  
RANGO RIESGO CONFIANZA 
15% A 50% 
51% A 75% 
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Se puede observar que la empresa Fasnoteq S.A., posee un nivel de riesgo medio con 
una confianza moderada de 61.11%, ya que la mayor debilidad que tienen es la 
deficiencia del servicio orientado a satisfacer al cliente además de no contar con las 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO DE BODEGA Y ALMACENAMIENTO  
COMPAÑÍA: FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A.  
TIPO DE AUDITORÍA: AUDITORÍA DE GESTIÓN. 
COMPONENTE: GESTIÓN 
SUBCOMPONENTE: DEPARTAMENTO DE BODEGA Y ALMACENAMIENTO  
Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 
 
1 
¿Posee un registro de los 
ingresos y salidas de los 
artículos que maneja en la 
empresa? 
√    A pesar de existir 
el registro no es 
llenado de manera 
oportuna 
2 ¿Se ha delegado una persona 
responsable de custodiar los 
bienes de la empresa? 
 √  Aunque existe un 





3 ¿ Existe mecanismos de 
seguridad para salvaguardar los 
bienes? 
 √   Se encuentran a 
disposición de todos 
por lo que se han 
originado pérdidas de 
equipos 
4 ¿Se realizan inventarios cada 
mes? 
√    
5 ¿Se verifica la autorización de 
salida antes de despachar un 
artículo? 
√    
6 ¿Se ha establecido políticas 
sobre la vida útil del activo? 
 √   Equipos obsoletos 
e ineficientes para 
desarrollo de 
actividades. 
7 ¿Se realizan órdenes de compra 
con anticipación? 
√    
8 ¿Ha existido demoras en la 
recepción de los bienes? 
√   Depende del proceso 
de importación para 
adquirir GPS 
9 ¿Se realiza seguimiento a las 
importaciones realizadas? 
 √   Falta de 
seguimiento 
 




MATRIZ DE PONDERACIÓN 
DEPARTAMENTO DE BODEGA Y ALMACENAMIENTO 
 
Nº COMPONENTE  PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
1 ¿ Posee un registro de los ingresos y 
salidas de los artículos que maneja en la 
empresa 
10 5 
2 ¿Se ha delegado una persona responsable 
de custodiar los bienes de la empresa? 
10 0 
3 ¿Existe mecanismos de seguridad para 
salvaguardar los bienes?? 
10 0 
4 ¿Se realizan inventarios cada mes? 10 8 
5 ¿Se verifica la autorización de salida 
antes de despachar un artículo?? 
10 9 
6 ¿Se ha establecido políticas sobre la 
vida útil del activo? 
10 5 
7 ¿Se realizan órdenes de compra con 
anticipación? 
10 8 
8 ¿Ha existido demoras en la recepción de 
los bienes? 
10 7 
9 ¿Se realiza seguimiento a las 
importaciones realizadas? 
10 3 
 TOTALES  90 45 
  
CONFIANZA PONDERADA= 45/90 * 100 = 30%.  
TABLA DE RIESGO Y  CONFIANZA  
RANGO RIESGO CONFIANZA 
15% A 50% 
51% A 75% 
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Se puede observar que la empresa Fasnoteq S.A., posee un nivel de riesgo alto con una 
confianza baja, lo que significa que debe adaptar nuevas medidas de control y sobre 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
Ambato, 22 de Junio del 2015 
Señor.  
Rodrigo Ortega 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo y a la vez me permito informar como parte de la Auditoría de 
Gestión, se ha procedido a evaluar el sistema de control interno de cuyo análisis se anotó 
las siguientes debilidades, por lo que, para cada caso me permito efectuar las 
recomendaciones a fin de fortalecer el sistema de control interno, el detalle es el 
siguiente: 
1.- COMPONENTE ÁREA ADMINISTRATIVA 
DEBILIDADES 
 No se han establecido indicadores de gestión, para que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas 
 No se realiza capacitaciones técnicas  a sus empleados por lo que la única 
capacitación que reciben es de parte de sus jefes inmediatos de acuerdo a 
necesidades que surjan en el momento. 
 La compañía no cuenta con una reglamento interno que es necesario para conocer 
deberes y derechos del empleador así como de sus trabajadores. 
 La empresa no cuenta con un manual de funciones y procedimientos, en su lugar se 
realiza las actividades a través de indicaciones emitidas de forma verbal por el jefe 
inmediato 
 No existe una información clara y precisa sobre las actividades a ejecutarse siendo 
necesaria para mantener un buen ambiente de trabajo. 
 
 






 No existe un procedimiento adecuado para el reclutamiento  del personal es decir no 
se realizan  pruebas técnicas, sicométricas o sicológicas para la inserción de una 
persona en la institución 
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
 Diseñar indicadores de gestión necesarios y adecuados para verificar el 
cumplimiento de manera eficiente los objetivos de la empresa  
 Planificar un cronograma de capacitaciones sobre las nuevas tecnologías y servicios 
que presta la organización. dentro de la empresa de acuerdo a las necesidades y con 
la frecuencia que se amerite. 
 Tramitar la realización del reglamento interno y de ésta manera no tener conflictos 
cuando se requiera aplicar sanciones. 
 Realizar el manual de funciones y procedimientos dentro de la institución para 
obtener una mayor efectividad. 
 Realizar juntas frecuentes con el personal y comunicar las actividades, cambios y 
mejoras a realizarse para que de este modo los trabajadores alcancen un mejor 
rendimiento. 
 Diseñar pruebas idóneas para la contratación al personal según las necesidades de la 
empresa 
 
2.- COMPONENTE ÁREA FINANCIERA 
DEBILIDADES 
 
 Fasnoteq S.A no cumple con las obligaciones adquiridas con sus proveedores y 
acreedores en el tiempo acordado. 
 No se realizan los registros de las transacciones de manera inmediata lo que podría 










 No existen indicadores de desempeño de la empresa por lo cual es difícil conocer la 
gestión del departamento financiero. 
 
RECOMENDACIONES AL CONTADOR 
 
 Realizar una planificación y gestión del manejo de fondos para que se pueda 
efectuar correctamente los gastos operaciones de la empresa. 
 Realizar un cronograma de actividades en el que le permita registrar todas las 
transacciones en el momento de su ocurrencia. 
 Realizar una revisión constante de movimientos que van surgiendo de terceros 
como los bancos. 
 Diseñar y aplicar los indicadores de gestión para poder conocer la situación 
financiera de la empresa desde una perspectiva de gestión. 
 




 El jefe de bodega no entrega los materiales solicitados por el Dpto. Técnico y de 
Ventas de manera oportuna. 
 La empresa no presta un servicio oportuno y eficaz de monitoreo a sus clientes pues 
la página web en varios periodos deja de funcionar. 
 La organización presenta incumplimiento de tareas en el tiempo acordado con 
terceros por la falta de personal  
 
RECOMENDACIONES AL JEFE DE VENTAS 
 
 Realizar un plan de utilización de recursos en el que se especifique un stock mínimo 
y un máximo para así evitar pérdidas o no existencias de los materiales a utilizar. 
 
 






 Realizar la verificación diaria y permanente para constatar que el funcionamiento de 
la página web es normal. 
 Realizar un plan operativo de trabajo previo y solicitar a gerencia la contratación del 
personal suficiente y necesario para cumplir con las obligaciones establecidas hacia 
sus clientes. 
 




 El personal no realiza los registros de ingresos y salida de bienes en el momento de 
su ocurrencia, a pesar de existir un documento en el que se debe realizar ésta 
actividad  
 No cuenta con una persona responsable de precautelar los bienes a pesar de existir 
un jefe de bodega no se le ha delimitado esa función de manera formal. 
 La  compañía no ha determinado un  mecanismo de seguridad para salvaguardar  el 
acceso a los recursos y activos de la misma 
 No se ha establecido formalmente políticas sobre la vida útil del activo o recurso 
utilizado para las instalaciones de los GPS y de las diferentes actividades que se 
realizan en la organización 
 No se ha realizado un adecuado seguimiento a las importaciones efectuadas que son 
realizadas para cumplir con cada proceso de contratación ganado en el SERCOP por 
la compañía 
 
RECOMENDACIONES AL JEFE DE BODEGA 
 
 Controlar diariamente que los formularios de registro de ingresos y salidas de bienes 











 Contar con un documento de respaldo de asignación de responsabilidades en donde 
se especifique que se le asigna la custodia de los bienes de bodega detallando cada 
artículo encontrado en la misma. 
 Sugerir a la gerencia medidas de seguridad para que únicamente el personal que 
maneje los recursos sea el que tenga el acceso a los mismos. 
 Proponer a la gerencia políticas sobre la vida útil del activo en base a su experiencia 
y conocimiento.   
 Realizar seguimiento a las importaciones y permanecer en contacto con el agente 
afianzador contratado por la empresa para ir controlando posibles fechas de llegada 




















ORDEN DE TRABAJO N° 1832-AG-2013 
 
ASUNTO: Orden de Trabajo  
FECHA: Ambato, 05 de junio de 2015 
 
Por el presente se estipula el desarrollo de la AUDITORÍA DE GESTIÓN al personal 
administrativo de la empresa FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A., por 
el período comprendido 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, sujetándose a las 
normas de auditoría, para lo cual se elaborará el memorándum de planificación, los 
papeles de trabajo con marcas y referenciación cruzada de auditoría, se aplicarán índices 
de gestión y se culminará con la emisión del informe.  
 
La presente actividad de control está estimada para que se realice desde el 5 de junio al 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1. REQUERIMIENTO DE AUDITORÍA 
 
Memorándum de antecedentes  
Informe Final de Auditoría  
 
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD                                           FECHA 
Inicio                                                        05-06-2015 
Finalización                                              03-08-2015 
Presentación Informe                               03-08-2015 
Emisión del Informe Final                       03-08-2015 
3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  
Diana Carola Llerena     AUDITOR. 
4. DÍAS PRESUPUESTADOS 
20%          FASE I             Diagnóstico General           7 días 
10%          FASE II            Planificación                    14 días  
50%          FASE III           Ejecución                        18 días  
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20%          FASE IV           Informe                                10 días 
 
5. RECURSOS FINANCIEROS 
Materiales                                300 USD 
Copias                          
Hojas Bond                   
Esferos                           
Lápices                          
Borradores                     
Separadores, etc.           
Movilización                           150USD  
Taxis 
Bus, etc.  
6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  
La auditoría está enfocada a medir la gestión en relación a indicadores de eficacia, 




- Realizar la Auditoría de Gestión a la empresa FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A. de la ciudad de Ambato, para medir los niveles de eficiencia, 
eficacia y economía con el propósito de que la toma de decisiones sea más efectiva 
y precisa.  
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- Efectuar un diagnóstico situacional de la empresa  
- Evaluar el sistema de control interno actual. 
- Seleccionar indicadores de gestión para medir el grado de cumplimiento de las 
actividades bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y economía.  
- Realizar las conclusiones y recomendaciones que servirán de guía para que la 
empresa inicie el cambio 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La Auditoría de Gestión practicada en la empresa FASNOTEQ NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS S.A., comprende al período económico del año 2013, 
correspondiente a la administración del Ing. Rodrigo Ortega. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Para la aplicación de la Auditoría de Gestión se emplearán indicadores de economía, 
eficacia y eficiencia, lo cual nos permitirá tener un conocimiento amplio de la situación 
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LEGAJO CORRIENTE/ EJECUCIÓN   
 
PROGRAMAS DE AUDITORIA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS  
       
FLUJOGRAMAS 
             
INDICADORES DE GESTIÓN  
 






















INICIALES Y FECHA 
PLANIFICACIÓN FINAL 





                                          FASE III 
 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS .A.  
 
Auditoría de Gestión   
 
EJECUCION DE TRABAJO 
 
Programa de Auditoria 
 
   OBJETIVOS: 
 Evaluar los niveles de eficiencia, efectividad y economías en el cumplimiento de            
actividades y en el uso de los recursos asignados al mismo. 
 Verificar el nivel de cumplimiento de objetivos  
 Determinar el adecuado cumplimiento de los requerimientos de clientes y del personal 
 










Identificación de procesos del área 
administrativa 
Elaboración de flujo gramas 
Hoja resumen de Hallazgos por 
componente 
Seleccionar los indicadores de gestión a 
aplicar en el área administrativa 






IG  7/7 
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
Es un conjunto de actividades ordenadas de una forma secuencial que  permite alcanzar 
un objetivo en particular. Toda empresa en sus actividades cotidianas se desarrolla en 
base a procesos, siendo estos por escrito o en forma verbal. 
 
De acuerdo al tipo de empresa o giro del negocio de FASNOTEQ NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS S.A., se encontró los siguientes procesos, siendo estos los más 
esenciales: 
 
1) Proceso de Ventas – Elaboración Pliegos para SERCOP 
2) Proceso de Gestión de Cobros a clientes 
3) Proceso de Instalación de equipos a clientes  
4) Proceso de compra de materiales para instalaciones nuevas a clientes.  
 
Para el mejor manejo de la empresa FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS 
S.A., y para obtener un mejor control interno, es necesario que la gerencia tome en 
consideración todos los procesos, ya que deben estar debidamente documentados y 
claramente definidos para el personal administrativo que va realizar las diferentes 
actividades y así mismo poder conocer los responsables, para en el caso de no cumplir 
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PROCESO DE VENTAS – ELABORACIÓN PLIEGOS PARA SERCOP DE LA 
EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
 
Establece información y reglas específicas que rigen el procedimiento de contratación. 
 
ACTIVIDADES 
1) Revisa el portal de compras públicas. 
2) Estudia la factibilidad del proceso  
3) Determina el envío de oferta 
4) Entrega viáticos al empleado 
5) Desarrolla una oferta técnica 
6) Realiza informe 
7) Elabora oferta 
8) Archiva oferta técnica 
9) Pone en marcha su estrategia 
10) Determina costos 
11) Revisa y firma la convalidación  
12) Verifica y chequea errores 
13) Participa en el proceso de compras públicas. 
 
CONSIDERACIÓN DEL PROCESO DE VENTAS – ELABORACIÓN PLIEGOS 
PARA SERCOP. 
 
Dentro del proceso de ventas- elaboración pliegos para SERCOP, la revisión del portal 
de compras públicas es fundamental con la finalidad de poder participar en varios 
procesos, pues la empresa ha dejado de participar en algunos de ellos impidiendo llegar 
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PROCESO DE GESTION DE COBROS A CLIENTES 
DE LA EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
 




1) Solicita a contabilidad detalle de clientes y cartera vencida 
2) Compara reporte 
3) Realiza reporte de cartera vencida 
4) Determina las llamadas telefónicas 
5) Solicita y verifica pagos realizados a la empresa  
6) Toma la decisión  
7) Emite informe de cartera recuperada 
8) Da órdenes de retiro de dispositivos 
 
 
CONSIDERACIÓN DEL PROCESO DE GESTION DE COBROS A CLIENTES 
 
Dentro del proceso de Gestión de cobros a clientes, se ha tomado en cuenta como 
primer paso el de solicitar a contabilidad el detalle de clientes y de la cartera vencida 
para poder comparar el reporte, solicitando y verificando los pagos mediante un informe 

















 PROCESO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS A CLIENTES DE LA EMPRESA 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
 
 





1) Coordina fecha de iniciación 
2) Da órdenes para entrega de materiales 
3) Realiza reunión para coordinar trabajos 
4) Prepara GPS 
5) Prepara viáticos al personal asignado 
6) Autoriza la emisión de cheque 
7) Coordina viajes de instalación  
8) Coordina la capacitación del personal  
9) Realiza acta de entrega del sistema de rastreo satelital  
10) Verificar valores 
11) Abrir carpeta de documentación 
 
 
CONSIDERACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS A 
CLIENTES 
 
Mediante el proceso de instalación de equipos a clientes, se ha podido determinar la 
calidad de servicio que brinda la empresa desde la fecha de coordinación inicial, hasta la 
documentación en archivo del cliente, ya que mediante la entrega del sistema de rastreo 














PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES 
NUEVAS A CLIENTES DE LA EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS S.A. 
 
Asegura la importación de los materiales en un 100%, con el fin de minimizar los 




1) Solicita situación de materiales y GPS existentes 
2) Da seguimiento a la importación 
3) Da órdenes a contabilidad para la compra de materiales  
4) Realiza análisis de compra 
5) Aprueba el ingreso de materiales 
6) Autoriza la emisión de cheque 
7) Coordina viajes de instalación  
8) Realiza trámites de importación 
9) Entrega de materiales y GPS al departamento técnico 
 
CONSIDERACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PARA 
INSTALACIONES NUEVAS A CLIENTES  
 
En el proceso de compra de materiales para instalaciones nuevas a clientes, nos permite 
ver  la situación actual de los materiales y GPS que se encuentran dentro de la empresa, 
con la finalidad de poder adquirir las herramientas que se necesitan, para poder analizar 
y dar seguimiento a la misma, ya que de este modo se podrá brindar un buen servicio al 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VENTAS – ELABORACIÓN PLIEGOS 
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ENVIO POR COURIER O 
PERSONAL DE ACUERDO A ESTO 
SE CALCULA VIATICOS 
VIATICOS 
ENTREGA DINERO 










CREA TAREAS OUTLOOK 
DE CONTROL 
CREA CARPETAS EN 
COMPUTADORA 
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ENVIO EMPLEADO O 
COURIER 
3 





















FLUJOGRAMA DE PROCESO DE GESTION DE COBROS DE LA EMPRESA 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
 
 
Elaborado por: CAROLA LLERENA 
Iniciales: C.LL.  
Fecha: 07/07/2015 
GERENCIA CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE 


















COMPARA REPORTE CON 
SISTEMA 








GESTION DE COBROS 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE GESTION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE 
LA EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
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CONFIGURAN GPS E 
INGRESAN A 
PLATAFORMA WEB 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE LA 
EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
 
Elaborado por: CAROLA LLERENA 
Iniciales: C.LL.  
Fecha: 07/07/2015 
GERENCIA CONTABILIDAD BODEGA 











SOLICITAR INFORMES DE 
MATERIALES Y GPS 
REALIZA ANALISIS 
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GERENCIA CONTABILIDAD BODEGA 




APRUEBA EL INGRESO DE 













HOJA DE HALLAZGO N°1 
 
TÍTULO: INEXISTENCIA DE  INDICADORES PARA MEDIR EL 














En la empresa no se establecen indicadores de gestión, para que 
permitan evaluar el cumplimiento de metas
CRITERIO
Una buena administración necesita el establecimiento de indicadores de 
cumplimiento de metas pues son de gran importancia para la empresa, ya 
que de esta manera se logra medir la eficiencia con la que se ejecuta lo 
propuesto por la organización
CAUSA La falta de iniciativa para poder establecer los indicadores de gestión
EFECTO
Demora en la toma de decisiones para manejar la empresa debido a que
no existe un conocimiento previo de si están cumpliendo o no con los
esperado
CONCLUSIÓN
La empresa no ha elaborado ni ha aplicado indicadores para medir el
cumplimiento de metas y esto ha ocasionado que la empresa se maneje
de manera empírica
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE. Diseñar indicadores de gestión necesarios y
adecuados para verificar el cumplimiento de manera eficiente los
objetivos de la empresa 2.- AL GERENTE. Propagar los índices a
todos los departamentos y medir su gestión.
Elaborado por: CAROLA LLERENA 








HOJA DE HALLAZGOS N°2 
 











La empresa no realiza capacitaciones técnicas  a sus empleados por lo 
que la única capacitación que reciben es de parte de sus jefes inmediatos 
de acuerdo a necesidades que surjan en el momento.
CRITERIO
Una estrategia administrativa para la motivación del personal y estar a la
vanguardia en nuevas tecnologías requiere de la capacitación de los
empleados, y así tener un impacto positivo en la imagen de la empresa
sobre el servicio que presta
CAUSA
La despreocupación por parte de la empresa y la falta de asignación de
recursos para implementar capacitaciones.
EFECTO
El personal no está actualizado en sus conocimientos y presenta ante el
cliente una imagen de desconfianza.
CONCLUSIÓN
La empresa no considera necesaria la realización de capacitaciones y
entrenamiento al personal, de ésta forma impide lograr que todo el
personal labore con eficiencia las tareas encomendadas. 
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE.- Planificar un cronograma de capacitaciones dentro
de la empresa de acuerdo a las necesidades y con la frecuencia que se
amerite.
2.- AL GERENTE.- Implementar un programa para la capacitación al
personal de la compañía pues se trabajan con nuevas tecnologías y de
ésta manera lograr que el personal técnico y operativo labore con
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HOJA DE HALLAZGOS N°3 










La compañía no cuenta con una reglamento interno que es necesario
para conocer deberes y derechos del empleador así como de sus
trabajadores
CRITERIO
Una buena práctica administrativa requiere que una empresa tenga un
reglamento interno debidamente legalizado por el Ministerio de
Relaciones Laborales (MRL) en el momento de iniciar las actividades y
haberlo difundido a todo el personal 
CAUSA
La despreocupación por parte del nivel directivo al no haber solicitado al
nivel ejecutivo realizar los trámites para la obtención del reglamento
interno
EFECTO
El personal al no contar con un reglamento interno existe el riesgo de que
sean sometidos a penalidades de acuerdo a criterios personales
ocasionando una desmotivación del talento humano
CONCLUSIÓN
La empresa no cuenta con un reglamento interno el cual es indispensable
para la guía de los trabajadores, pues ahí constan sus derechos y
obligaciones para con la misma, y viceversa, por lo que se trabaja con lo
que expresa el Código de Trabajo únicamente 
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE.- Solicitar a los accionistas la autorización para
realizar el reglamento interno y de ésta manera no tener conflictos
cuando se requiera aplicar sanciones.
2.- AL GERENTE.- Dar a conocer al personal el reglamento interno una 
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HOJA DE HALLAZGOS N°4 
 









La empresa no cuenta con un manual de funciones y procedimientos, en
su lugar se realiza las actividades a través de indicaciones emitidas de
forma verbal por el jefe inmediato
CRITERIO
En el momento de la contratación de cada empleado y de la 
manifestación de las necesidades laborales de cada cargo se debió haber 
elaborado un manual de funciones y procedimientos pues de mucha 
utilidad para lograr un buen control interno
CAUSA
La falta de organización y el crecimiento desorganizado no permitió
elaborar manuales de funciones y procedimientos para cada puesto de
trabajo. 
EFECTO
Personal no efectivo al hacer las actividades encomendadas sin una guía
escrita. 
CONCLUSIÓN
En la empresa no existe un manual de funciones y procedimientos para el 
desarrollo del trabajo, lo que no permite efectividad al hacer sus labores 
y cada función es desarrollada en base a la experiencia o necesidad del 
personal
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE.- Realizar el manual de funciones y procedimientos
dentro de la institución para obtener una mayor efectividad.
2.- AL GERENTE.- Dar a conocer al personal el manual de funciones y
procedimientos con el propósito de poder ganar la eficiencia en cada
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HOJA DE HALLAZGOS N°5 
 












No existe en la empresa una información clara y precisa sobre las
actividades a ejecutarse siendo necesaria para mantener un buen
ambiente de trabajo 
CRITERIO
Para lograr el compromiso del talento humano con el bienestar de la
empresa es necesario brindar una información correcta dentro de la
compañía, ya que de esta manera el cliente interno desarrollará sus
funciones en el tiempo adecuado y así ayudará a que se alcancen los
objetivos esperados.  
CAUSA
No se realizan reuniones con el personal de manera continua y los niveles 
de comunicación se encuentran casi nulos por la despreocupación del
personal al no considerar las necesidades de la empresa
EFECTO
Descontento del personal lo cual se ve reflejado en actividades
realizadas tardíamente
CONCLUSIÓN
No se emite la información necesaria a los trabajadores de la empresa
sobre las actividades a realizarse lo cual repercute en la eficiencia del
personal y lo desmotiva
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE. Realizar juntas frecuentes con el personal y
comunicar las actividades, cambios y mejoras a realizarse para que de
este modo los trabajadores alcancen un mejor rendimiento.  
Elaborado por: CAROLA LLERENA 








HOJA DE HALLAZGOS N°6 
 











En la empresa no existe un procedimiento adecuado para el
reclutamiento del personal es decir no se realizan pruebas técnicas,
sicométricas o sicológicas para la inserción de una persona en la
institución
CRITERIO
Se deberían aplicar las diferentes pruebas para el ingreso de una
persona a la institución ya que esto es de gran ayuda para medir que
tanto está en capacidad de dar a la misma y de colaborar para un buen
ambiente de trabajo
CAUSA
La falta de conocimiento y descuido para elaborar de estas pruebas, así
como la falta de experiencia para seleccionar personal.
EFECTO
Contratación de personal inadecuado para los diferentes cargos y la
generación de trabajo sin profesionalismo lo que crea insatisfacción a los
clientes.
CONCLUSIÓN
No existe un adecuado control para la contratación del personal lo que 
ocasiona que los procedimientos internos sean lentos y que la atención al 
cliente sea insatisfactoria
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE. Diseñar las pruebas más idóneas para la
contratación al personal según sus necesidades
2.- AL GERENTE.- Elaborar una política interna que detalle los pasos a
seguir en la contratación del personal.





HOJA DE HALLAZGOS N° 7 
 












Fasnoteq S.A no cumple con las obligaciones adquiridas con sus
proveedores y acreedores en el tiempo acordado.
CRITERIO
Una buena práctica administrativa y financiera requiere realizar un
cronograma de pagos con el presupuesto mensual de gastos operativos y 
emitirlos a gerencia para la cancelación oportuna.  
CAUSA
La empresa no cuenta con una planificación y gestión en el manejo de
fondos
EFECTO
Insatisfacción en los proveedores y acreedores, además de perder la
credibilidad hacia terceros.
CONCLUSIÓN
Fasnoteq S.A no cumple con las obligaciones adquiridas con sus 
proveedores y acreedores en el tiempo acordado por lo que pierde su 
credibilidad hacia terceros
RECOMENDACIÓN
1.- AL CONTADOR.- Realizar una planificación y gestión del manejo
de fondos para que se pueda efectuar correctamente los gastos
operaciones de la empresa.
2.- AL CONTADOR.- Realizar un cronograma de pagos de los
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HOJA DE HALLAZGOS N°8 
 












La  compañía no realiza los registros de las transacciones en la forma en 
la que van sucediendo es decir este proceso es tardío a la fecha en la 
que ocurrieron
CRITERIO
La contabilización de los registros de forma inmediata por cada
transacción que se origine en la compañía son necesarios ya que esto
permitiría un informe real reflejado en estados financieros oportunos
CAUSA
El descuido y el tras papeleo de los documentos de respaldo de las 
transacciones para realizar los registros
EFECTO
La compañía no cuenta con información real actualizada para tomar 
decisiones y se puede dar la duplicidad de la información registrada
CONCLUSIÓN
La compañía no realiza los registros de las transacciones de manera 
inmediata lo que podría originar una duplicidad de información.
RECOMENDACIÓN
1.- AL CONTADOR. Realizar un cronograma de actividades en el que
le permita registrar todas las transacciones en el mismo día en el que se
originan
2.- AL CONTADOR.- Realizar una revisión constante de movimientos
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HOJA DE HALLAZGO N°9 
 










En la empresa no se han establecido indicadores de desempeño, para 
que permitan evaluar el cumplimiento de objetivos y  la eficiencia del 
área financiera
CRITERIO
Una práctica administrativa financiera óptima requiere establecer 
indicadores de desempeño que  son esenciales para evaluar la gestión 
financiera, ya que de esta manera se logra cumplir los objetivos 
propuestos en el área 
CAUSA
La falta de conocimiento de indicadores que se podrían aplicar a la 
organización
EFECTO
Fasnoteq S.A no tiene un análisis adecuado sobre la situación del 
manejo de sus recursos para conocer si se los está utilizando de manera 
eficaz
CONCLUSIÓN
No existen indicadores de desempeño de la empresa por lo cual es difícil 
conocer la gestión del área financiera dificultando de ésta manera un 
manejo adecuado y oportuno de fondos
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE. Diseñar indicadores de gestión para cumplir de
manera eficiente los objetivos de la empresa.  
2.- AL CONTADOR. Diseñar y aplicar los indicadores de gestión para
poder conocer la situación financiera de la empresa.
.





HOJA DE HALLAZGOS N°10 
 
TÍTULO: INOPORTUNA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN 












El jefe de bodega no entrega los materiales solicitados por el Dpto.
Técnico y de Ventas de manera oportuna.
CRITERIO
Los materiales solicitados para cada trabajo a realizar es indispensable
contar con ellos en el momento adecuado para el cumplimiento a
cabalidad de las actividades del personal para así lograr los objetivos
departamentales y de la institución.
CAUSA
El descuido del personal al no aplicar un análisis de utilización de
recursos en un tiempo determinado y así evitar que el personal se quede
sin estos.
EFECTO Inconformidad y demora en la atención al cliente interno y externo.
CONCLUSIÓN
El departamento de bodega entrega los materiales para la realización de
las actividades de manera tardía lo que ocasiona que el personal técnico
tenga demoras en el servicio
RECOMENDACIÓN
1.- AL JEFE DE VENTAS. Realizar un plan de utilización de recursos
en el que se especifique un stock mínimo y un máximo para así evitar
pérdidas o no existencias de los materiales a utilizar
2.- AL JEFE DE BODEGA.- Solicitar al jefe de ventas un reporte diario 
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HOJA DE HALLAZGOS N°11 
 












El Dpto. técnico y de ventas de la empresa no siempre presta un servicio 
adecuado al cliente por la intermitencia del funcionamiento de su página 
web
CRITERIO
La atención al cliente para satisfacer las necesidades e inquietudes de los 
clientes a través de su página web es esencial para obtener la fidelidad 
de los usuarios pues ésta página es una herramienta indispensable para 
los mismos
CAUSA
El descuido y despreocupación del personal de la empresa al no revisar 
de manera frecuente que la página web esté funcionando 
adecuadamente.
EFECTO
Insatisfacción del cliente y a su vez la pérdida del mismo porque se 
dejaría de ser una empresa confiable
CONCLUSIÓN
La empresa no presta un servicio oportuno y eficaz de monitoreo a sus
clientes pues la página web en varios periodos deja de funcionar lo que
ocasiona la inconformidad para los mismos.
RECOMENDACIÓN
1.- AL JEFE DE VENTAS.- Realizar la verificación diaria y permanente
para constatar que el funcionamiento de la página web es normal.
2.- AL JEFE DE VENTAS.-.. Dar a conocer de manera inmediata a la
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HOJA DE HALLAZGOS N°12 
 














La organización presenta incumplimiento de tareas en el tiempo
acordado con terceros por la falta de personal.
CRITERIO
La empresa debía comprometerse a cumplir las responsabilidades
consigo misma y con terceros realizando una planificación para cada
trabajo por realizar
CAUSA
La falta de una planificación y establecimiento de recursos necesarios 
cuando se gana un contrato y se crea un nuevo cliente
EFECTO
Personal desmotivado pues el trabajo se incrementa y permanecen más
días fuera de la ciudad. 
CONCLUSIÓN
Fasnoteq S.A no realiza las tareas acordadas con terceros en el tiempo
establecido por la falta de personal, lo cual ocasiona que el personal se
sienta presionado y desmotivado al verse obligados a pasar varios días
fuera de la ciudad
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE.- Realizar una plan operativo previo y contratar el
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HOJA DE HALLAZGOS N°13 
 














El personal no realiza los registros de ingresos y salida de bienes en el 
momento de su ocurrencia, a pesar de existir un documento en el que se 
debe realizar ésta actividad 
CRITERIO
El registrar los movimientos de los equipos cuando ingresan o salen se
vuelve un factor indispensable para la optimización de recursos pues esto
ayuda a tener una información real y oportuna.
CAUSA
La falta de controles permanentes para verificar que los registros sean
llenados y la poca importancia que le da el personal al no tener la
precaución de llenar los formularios de registro de bienes.
EFECTO
Información desactualizada para tomar decisiones sobre necesidades de
faltantes para así poder realizar compras efectivas
CONCLUSIÓN
El personal de Fasnoteq S.A no realiza el registro ingreso y salidas de 
bienes ocasionando dificultad en la toma de decisiones para realizar 
órdenes de compra por no tener una información veraz
RECOMENDACIÓN
1.- AL JEFE DE BODEGA.- Controlar diariamente que los formularios
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HOJA DE HALLAZGOS N°14 
 
 










La empresa no cuenta con una persona responsable de precautelar los 
bienes a pesar de existir un jefe de bodega no se le ha delimitado esa 
función de manera formal.
CRITERIO Al contratar un jefe de bodega se le debía asignar de manera escrita y
formal la responsabilidad de preservar y cuidar los bienes de la empresa.
CAUSA
El descuido de la gerencia al no otorgarle la función de custodio al jefe 
de bodega
EFECTO
Inexistencia de comprometimiento del personal para precautelar los 
bienes y recursos asignados para cada trabajo realizado
CONCLUSIÓN
La empresa no cuenta con una persona responsable de precautelar los 
bienes a pesar de existir un jefe de bodega no se le ha delimitado esa 
función de manera formal lo que podría ocasionar mal manejo de bienes 
y pérdida de los mismos
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE.- Solicitar al jefe de bodega un inventario actualizado
de todos los recursos de la empresa
2.- AL CONTADOR.- Verificar la autenticidad del inventario
presentado por el jefe de bodega.
3.- AL GERENTE.- Realizar un memo al jefe de bodega en donde se le
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HOJA DE HALLAZGOS N°15 
 
TÍTULO: INEXISTENCIA DE MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA EL 














La compañía no ha determinado un mecanismo de seguridad para
salvaguardar  el acceso a los recursos y activos de la misma
CRITERIO
Adoptar mecanismos de seguridad para los diferentes accesos de los 
recursos y activos son esenciales para determinar responsabilidades de 
mala utilización de los mismos
CAUSA
El descuido al no aplicar mecanismos como claves de acceso para cada
trabajador, seguridad mediante llaves, etc.
EFECTO Uso  inadecuado de recursos
CONCLUSIÓN
No existen medidas de seguridad en acceso a los recursos y activos que 
debería ser específicamente del personal a cargo de ellos lo que 
ocasiona un mal uso
RECOMENDACIÓN
1.- AL GERENTE. Establecer medidas de seguridad para que
únicamente el personal que maneje los recursos sea el que tenga el
acceso a los mismos.
2.- AL GERENTE. Crear claves de acceso para cada persona que este
autorizada a los recursos





HOJA DE HALLAZGOS N°16 
  
 
TÍTULO: INEXISTENCIA DE POLÍTICAS DE VIDA ÚTIL DE LOS BIENES 








En la empresa no se ha establecido formalmente políticas sobre la vida 
útil del activo o recurso utilizado para las instalaciones de los GPS y de 
las diferentes actividades que se realizan en la organización
CRITERIO
El establecimiento de políticas es de gran interés, puesto que de esta 
manera se puede alcanzar un mejor desarrollo sobre las actividades 
encomendadas dentro de la compañía
CAUSA El nivel ejecutivo no le ha dado la importancia requerida para adoptar 
políticas sobre la vida útil de un activo a través de un documento escrito
EFECTO
El personal de Fasnoteq S.A al no contar con políticas sobre la vida útil
de un activo, existe el riesgo de que sean mal utilizados y que no estén
cumpliendo con su propósito original pues podrían encontrarse en estado 
de obsolescencia
CONCLUSIÓN
Fasnoteq S.A no ha establecido formalmente políticas sobre la vida útil 
del activo o recurso utilizado para las instalaciones de los GPS y de las 
diferentes actividades que se realizan en la organización y esto aumenta 
el riesgo de que sean mal utilizados y que no estén cumpliendo con su 
propósito original pues podrían encontrarse en estado de obsolescencia 
impidiendo así la optimización de recursos
RECOMENDACIÓN
1.- AL JEFE DE BODEGA. Sugerir a la gerencia políticas sobre la vida
útil del activo.  
2.- AL GERENTE. Dar a conocer al personal sobre las políticas
establecidas dentro de la compañía una vez diseñadas para su correcta
aplicación
Elaborado por: CAROLA LLERENA 








HOJA DE HALLAZGOS N°17 
 
TÍTULO: PROCESO DE IMPORTACIÓN DE GPS NO CONTROLADO  















El jefe de Bodega no ha realizado un adecuado seguimiento a las 
importaciones efectuadas que son realizadas para cumplir con cada 
proceso de contratación ganado en el SERCOP por la compañía
CRITERIO
El seguimiento de las importaciones de la empresa es de gran
importancia, ya que de esta manera se puede obtener niveles operativos
óptimos y esperados a realizarse con esa importación y así agilitar las
actividades de lo técnicos. 
CAUSA
La falta de diligencia por parte del Jefe de Bodega al no realizar un
seguimiento oportuno. 
EFECTO Incumplimiento de las metas propuestas. 
CONCLUSIÓN
El jefe de Bodega no ha realizado un adecuado seguimiento a las 
importaciones efectuadas que son realizadas para cumplir con cada 
proceso de contratación ganado en el SERCOP por la compañía, lo cual 
ocasiona el riesgo de no realizar los trabajos esperados de acuerdo al 
cronograma de actividades propuesto en cada caso
RECOMENDACIÓN
1.- AL JEFE DE BODEGA. Realizar seguimiento a las importaciones y
permanecer en contacto con el desaduanizador para ir controlando
posibles fechas de llegada del producto y evitar pérdidas de tiempo.
Elaborado por: CAROLA LLERENA 











INDICADORES DE GESTIÓN APLICABLES 
 




El cuadro anterior detalla los objetivos que la administración se planteó para el año 
2013 por lo cual se procedió a realizar una encuesta y así obtener una opinión de su 
cumplimiento. 
IE =           Objetivos logrados 2013      (%) 
                 Objetivos planteados 2013 
 
IE =         4           




Crear procedimientos y políticas de altos estándares con las
empresas públicas y privadas; para ofertar un producto a
bajo precio, con un servicio de calidad y con una atención
eficaz y personalizada. X
2




Conceder las condiciones de confianza y lealtad a nuestra
página de monitoreo y rastreo satelital v3.rastreodirecto.com
X
4
Mantener actualizados y capacitados a nuestros
colaboradores en todas las áreas de desempeño
X
5




Incrementar el personal para atender las ventas y servicio
técnico  a su debido tiempo 
X













Este indicador  proporciona una imagen de los objetivos que la empresa ha logrado y es 
en un 66,66% , lo cual revela que la administración de la empresa está dando buenos 
resultados, aunque a la par se debe identificar las razones por la cuales no se logró llegar 
a un 100% en la consecución de los objetivos para dar solución. 
 
2.  PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO  
 
PC =          Personal Capacitado 2013         (%) 
                    Total de personal 2013 
 
PC =      3                   Ω Sustento con evidencia 
               8 
 




Este indicador representa el porcentaje de personal administrativo que recibe 
capacitación y está calificado  para desarrollar sus actividades. 
 
EL 37,50% del personal participa en cursos y seminarios pero no son programados por 
la administración, únicamente se las realiza cuando existen nuevas aplicaciones que 
solicitan los clientes dentro de un proceso de contratación ganado por la empresa. El 
62.50% no recibe ninguna capacitación y solamente se les entrega la información que 
considere necesaria su Jefe inmediato. 
 
Ω Sustento con evidencia (Ver Anexo 13 ) 
 





6. CUMPLIMIENTO DE VENTAS  
 
 
CM =       Volumen de Ventas Reales 
              Volumen de Ventas Proyectadas 
 
 
CM =         368.124,01            Ω Sustento con evidencia 
                 384.756,26               
 







Se debe considerar que en las ventas del año 2013 se proyectó obtener un incremento 
del 30%, con respecto al año 2012 para poder obtener un equilibrio dentro de la 
empresa, por tal razón, este índice nos indica que la compañía realizó la gestión 
necesaria pata alcanzar lo propuesto en relación a las ventas. 
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4. CONTRATOS LEGALIZADOS DEL PERSONAL 
 
CL=  Contratos legalizados del personal 2013 
        Total de contratos del personal realizados  
 
 
MU=      1               Ω Sustento con evidencia                                
               8 
                                                       





El porcentaje de 12.5% de contratos de trabajo legalizados del personal muestra una 
clara debilidad que posee la empresa, debido a que el 87.50%  no posee un contrato 
podría dar ocasión a eventualidades que pongan en riesgo la eficiencia en las 
actividades para las que fueron contratados los empleados y a su vez no garantiza el 
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5. CALIDAD DEL SERVICIO 
 
CS=         N° de clientes con reclamos atendidos  
         N° total de clientes que han realizado reclamos  
 
 
MU=    11         Ω Sustento con evidencia 
            45 
 






Este indicador muestra la deficiencia que tiene la empresa al momento de solucionar 
quejas y reclamos de sus clientes.  
 
El 24.44%  es el porcentaje de empresas que se sienten satisfechas con la atención de 
reclamos sobre el servicio prestado, mientras que el 75.56%  refleja la insatisfacción de 
los clientes. La gerencia asigna recursos y talento humano para atención a reclamos 
basándose en criterios personales y no dando prioridad para solucionar los 
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6. EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE GPS EN VEHÍCULOS  
 
 
EI=  N° de instalaciones de GPS en vehículos sin problemas 
              N° total de instalaciones de GPS en vehículos  
 
 
EI=     986           
        1.100 
 






Se refleja la gestión realizada por el departamento técnico, el 89.64% representa un 
porcentaje alto aunque existe un 10.36% en instalaciones de equipos GPS en vehículos  
que tuvieron inconvenientes; lo cual determina que existe la necesidad urgente de 
mejorar los procedimientos efectuados por el personal y que no repercuta en el nivel de 
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7. MARGEN DE UTILIDAD POR VENTAS  
 
 
MU=  UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
                            VENTAS TOTALES  
 
 
MU=    50.099,41           Ω Sustento con evidencia 
           368.124,01 
 






Se debe considerar que la empresa recibió una utilidad del 13.61%, lo que quieres decir 
que por cada $100.00 de ventas que persigue la empresa , reciben $13,61 que 
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INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ 
 
1. CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
CT= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 
 
CT= 259.262.68 – 118.411.89  Ω Sustento con evidencia 
 
 





Este indicador permite ver la diferencia entre el activo y el pasivo, conocido como el 
capital de trabajo que cuenta la empresa después de haber cancelado sus obligaciones, 
sobrando un valor de $ 140.850,79, en este momento podemos deducir que la compañía 
cuenta con ese valor para seguir operando de manera adecuada y que puedan cumplir 
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2. RAZON CORRIENTE  
 
 
RC=   ACTIVO CORRIENTE 
           PASIVO CORRIENTE 
 
 
RC=   259.262.68      Ω Sustento con evidencia 
          118.411.89 
 
 





Se debe determinar que la empresa por cada dólar de deuda tiene para pagar $ 2,19, la 
misma que sirve para cubrir las deudas y obligaciones que se van presentando durante 
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3. PRUEBA ÁCIDA 
 
 
PA=   ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO 
                         PASIVO CORRIENTE 
 
 
PA=  259.262,68 – 103.731,49     Ω Sustento con evidencia 
                 118.411.89 
 
 
PA=     155.531,19 









Se debe observar que la empresa tiene la capacidad para responder con sus obligaciones, 
sin contar con su inventario a razón de 1.31, por el cual se determina que el activo con 
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1. RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 
 
 
ET=   PASIVO TOTAL 
           PATRIMONIO 
 
 
ET=   217.441.94      Ω Sustento con evidencia 








Mediante este índice se puede ver que la empresa cuenta con un alto índice de 
endeudamiento, como es el de 2.59 lo que demuestra que la empresa está financiada por 
terceros y no por recursos propios. 
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2. RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 
 
 
ELP=   TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 
            INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 
ELP=     99.030,05     Ω Sustento con evidencia 
              42.174,95 
 
 






En este indicador se puede ver que la empresa no cuenta con los suficientes inmuebles, 
maquinaria y equipo para poder cubrir sus deudas y obligaciones, ya que posee un 
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3. ÍNDICE DE SOLIDEZ 
 
 
IS=  PASIVO TOTAL   X 100 
        ACTIVO TOTAL 
 
 
IS=  217.441.94   X 100     Ω Sustento con evidencia 







Se debe considerar que la empresa posee un índice de solidez del 72.13%, la misma que 
demuestra que la empresa depende de sus acreedores para poder enfrentar los retos que 
se van presentando durante el camino y de esta forma se ve arriesgado el financiamiento 






























LEGAJO CORRIENTE/ INFORME  
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

















INICIALES Y FECHA 
PLANIFICACIÓN FINAL 










FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS .A.  
 
Auditoría de Gestión 
 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 




 Presentar en forma clara a Gerencia y el Directorio de FASNOTEQ S.A. los 
resultados obtenidos 
 Entregar el informe de la Auditoría de Gestión  
 Dar a conocer las conclusiones y recomendaciones 
 

























































Ambato, 03 de Agosto del 2015 
 
Señor  
Ing. Rodrigo Ortega 





De mi consideración. 
 
Se ha efectuado la Auditoría de Gestión al Personal Administrativo, por el período 
comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.  
 
El trabajo se realizó en base a las Normas de Auditoría  Generalmente Aceptadas 
(NAGAS), las cuales son el estándar de requisitos necesarios para llevar a cabo el 
presente trabajo. 
 
De acuerdo a la naturaleza del informe y del trabajo realizado, los resultados obtenidos 
de la Auditoría de Gestión al Personal Administrativo se presentan en el siguiente 
informe adjunto.  
 
Se espera haber satisfecho sus necesidades y que los comentarios y recomendaciones 
planteados sirvan para el mejoramiento de las actividades y operaciones realizadas por 








INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A. 
 
Señor  
Ing. Rodrigo Ortega 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS S.A. 
 
De mi consideración: 
 
Se ha realizado la Auditoría de Gestión a la empresa Fasnoteq Novedades Tecnológicas 
S.A., con fecha del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 y los correspondientes 
procesos al Personal Administrativo.  
 
Mi responsabilidad es poder expresar una opinión acerca de la gestión realizada por el 
Personal Administrativo basada en la auditoría efectuada que se encuentra sustentada 
con evidencia suficiente pertinente y competente.  
 
El trabajo exige la utilización de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGAS) las cuales demandan que cada actividad sea planificada y efectuada en el 
tiempo establecido, de esta manera ofrecen una seguridad razonable a pesar del riesgo 
inherente que contiene cada proceso existente en la empresa. 
 
Se verifico que las responsabilidades asignadas a cada miembro de trabajo sean 
realizadas con cautela y cumpliendo con la probidad respectiva, para lo cual se analizó y 
evaluó la documentación que se encuentra en los archivos de Fasnoteq S.A 
 
Se estudió como componente al personal administrativo por áreas de trabajo mediante 






ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría está enfocada a medir la gestión en relación a indicadores de eficacia, 




- Realizar la Auditoría de Gestión a la empresa FASNOTEQ Novedades 
Tecnológicas S.A. de la ciudad de Ambato, para medir los niveles de eficiencia, 
eficacia y economía con el propósito de que la toma de decisiones sea más efectiva 
y precisa.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
- Efectuar un diagnóstico situacional de la empresa  
- Evaluar el sistema de control interno actual. 
- Seleccionar indicadores de gestión para medir el grado de cumplimiento de las 
actividades bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y economía.  
- Realizar las conclusiones y recomendaciones como resultado de la auditoría 
aplicada 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:  
 
La Auditoría de Gestión practicada en la empresa FASNOTEQ NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS S.A., comprende al período económico del año 2013, 









Los componentes a ser evaluados son: 
 
- Departamento Administrativo 
- Departamento de Contabilidad 
- Departamento Técnico y de Ventas 




Durante la ejecución de la auditoría se aplicaron los siguientes indicadores: 
 
- Indicadores de Gestión: Para la aplicación de la Auditoría de Gestión se diseñarán y 
emplearán indicadores de economía, eficacia y eficiencia; como cumplimiento de 
objetivos, metas, satisfacción de clientes, personal calificado entre otros, lo cual nos 
permitirá tener un conocimiento amplio de la situación actual de la empresa.  
- Indicadores Financieros: Es el índice o razón entre dos cantidades o más que son 
fácilmente identificados en los Estados Financieros emitidos por la compañía. Desde 
el punto de vista financiero es costumbre utilizar los valores de las cuentas del 
estado de situación financiera y relacionarlos con los valores de las cuentas del 


















FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A., se constituyó en la ciudad de Ambato, 
capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día martes dos de 
Mayo del 2006; ante la notaria Publica Primera Dra. Helen Rubio Lecaro  y los Señores 
Luis Francisco Marcelo Quiroga Soria y Francisco Santiago Quiroga Ayllón cuyo plazo 
de duración se estima para 99 años. 
 
La empresa nació con la idea de satisfacer la demanda de tecnología en el país a través 
de la comercialización, distribución, importación y transferencia de tecnologías; en sus 
inicios  abrió un local en la Martínez y Bolívar potenciando su trabajo en los sistemas 
de tinta continuo para impresoras, cuando esta tecnología recién ingreso en el país, 
empezando con 5 empleados para sus operaciones. 
 
La necesidad de contar con un instrumento de seguridad que permita salvaguardar la 
inversión de los dueños de automotores, frente a las reveladoras cifras de robos 
reportados año tras año, ha dado lugar a la creación de empresas dedicadas a brindar el 
servicio de rastreo satelital. 
 
Al ir adquiriendo experiencia y al haberse saturado el mercado de impresoras con tinta 
continua, desde el 2008 se toma la decisión de trabajar con dispositivos de rastreo 
satelital, al inicio se contrató el servicio de páginas web extranjeras a través de las 
cuales se ofrecía el monitoreo de los dispositivos instalados,  la demanda de estos 
dispositivos fue poco a poco creciendo en el país por lo que se invirtió en el desarrollo 
de una página web  propia para monitorear los dispositivos de rastreo. 
 
El negocio toma vuelo con el aparecimiento de la Contratación de Compras Públicas y 
su página web del SERCOP para trabajar con instituciones del Estado; entre sus clientes 
las empresas más representativas: Superintendencia de Telecomunicaciones, Empresa 
Eléctrica Ambato, Gobierno de Pichincha, Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio 




En la actualidad cuenta con 8 empleados, la oficina  está ubicada  en la Av. Víctor Hugo 




 “Fasnoteq Novedades Tecnológicas S.A. es una empresa ecuatoriana, creada para 
satisfacer los servicios de rastreo, monitoreo y administración de flotas vehiculares, 
cargas, equipos de trabajo o cualquier otro activo de riesgo en el Ecuador, a través de 
servicios calificados y de calidad, a precios razonables y competitivos. Ofreciendo a 
nuestros colaboradores las mejores condiciones para su desarrollo integral. Y así 
contribuir al desarrollo económico y social de nuestra comunidad, preservando el medio 




“Liderar el campo de control y seguridad de todo tipo de activos de riesgo a través del 
rastreo y ubicación satelital en el Ecuador, en términos de otorgar seguridad y 
tranquilidad a nuestros clientes, obtenida a través de la implementación de políticas de 
buen servicio internacionales, procurando la sostenibilidad ambiental de nuestro entorno 
y capacitando a  nuestros colaboradores para crear motivación y confianza en nuestro 














RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 
1.- INEXISTENCIA DE LOS INDICADORES PARA MEDIR EL 
CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
La empresa no ha elaborado ni ha aplicado indicadores para medir el cumplimiento de 
metas y esto ha ocasionado que la empresa se maneje de manera empírica. 
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.- Diseñar indicadores de gestión necesarios y adecuados para cumplir de manera 
eficiente los objetivos de la empresa.   
2.- Propagar los índices a todos los departamentos y medir su gestión. 
 
2.- INEXISTENCIA DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO AL 
PERSONAL 
 
La empresa no considera necesaria la realización de capacitaciones y entrenamiento al 
personal, de ésta forma impide lograr que todo el personal labore con eficiencia las 
tareas encomendadas.  
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.- Realizar capacitaciones dentro de la empresa de acuerdo a las necesidades y con la 
frecuencia que se amerite para un mejor servicio. 
2.- Implementar un programa para la capacitación al personal de la compañía pues se 
trabajan con nuevas tecnologías y de ésta manera lograr que el personal técnico y 
operativo labore con motivación, a la vez podrían dar sugerencias sobre las debilidades 








3.- INEXISTENCIA DE REGLAMENTO INTERNO 
 
La empresa no cuenta con un reglamento interno el cual es indispensable para la guía de 
los trabajadores, ´pues ahí constan sus derechos y obligaciones para con la misma, y 
viceversa, por este motivo se trabaja con lo que expresa el Código de Trabajo 
únicamente. 
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.- Solicitar a los accionistas la autorización para realizar el reglamento interno y de ésta 
manera no tener conflictos cuando se requiera aplicar sanciones. 
2.- Dar a conocer al personal el reglamento interno una vez realizado y que se encuentre 
aprobado. 
 
4.- INEXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 
En la empresa no existe un manual de funciones y procedimientos para el desarrollo del 
trabajo, lo que no permite efectividad al hacer sus labores y cada función es desarrollada 
en base a la experiencia o necesidad del personal 
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.- Realizar el manual de funciones y procedimientos dentro de la institución para 
obtener una mayor efectividad. 
2.- Dar a conocer al personal el manual de funciones y procedimientos con el propósito 
de poder ganar la eficiencia en cada uno de los empleados. 
 
5.- FALTA DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR  DENTRO 






Los trabajadores no reciben la información necesaria sobre las actividades a realizarse 
lo cual repercute en la eficiencia del personal y lo desmotiva. Para lograr el compromiso 
del talento humano con el bienestar de la empresa es necesario brindar una información 
correcta dentro de la compañía, ya que de esta manera el cliente interno desarrollará sus 
funciones en el tiempo adecuado y  así ayudará a que se alcancen los objetivos 
esperados.   
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.- Realizar juntas frecuentes con el personal y comunicar las actividades, cambios y 
mejoras a realizarse para que de este modo los trabajadores alcancen un mejor 
rendimiento.   
 
6.- INADECUADO PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL 
PERSONAL 
 
No existe un adecuado control para la contratación del personal lo que ocasiona que los 
procedimientos internos sean lentos y que la atención al cliente sea insatisfactoria. 
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.-Diseñar las   pruebas más idóneas para la contratación al personal según sus 
necesidades 
2.- Elaborar una política interna que detalle los pasos a seguir en la contratación del 
personal. 
 
7.- INCUMPLIMIENTO DE PAGOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO 
Fasnoteq S.A no cumple con las obligaciones adquiridas con sus proveedores y 
acreedores en el tiempo acordado esto provoca la insatisfacción en los mismos, además 





RECOMENDACIONES AL CONTADOR 
 
1.- Realizar una planificación y gestión del manejo de fondos para que se pueda efectuar 
correctamente los gastos operaciones de la empresa. 
2.- Realizar un cronograma de pagos de los compromisos adquiridos de la empresa con 
el fin de cancelarlos sin morosidad. 
 
8.- TRANSACCIONES NO REGISTRADAS DE MANERA INMEDIATA 
 
La compañía no realiza los registros de las transacciones de manera inmediata lo que 
podría originar una duplicidad de información. 
 
RECOMENDACIONES AL CONTADOR 
 
1.-Realizar un cronograma de actividades en el que le permita registrar todas las 
transacciones en el mismo día en el que se originan 
2.-Realizar una revisión constante de movimientos que van surgiendo de terceros como 
los bancos. 
 
9.- INEXISTENCIA DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
No existen indicadores de desempeño de la empresa por lo cual es difícil conocer la 





1.- AL GERENTE. Diseñar indicadores de gestión para cumplir de manera eficiente los 
objetivos de la empresa.   
2.- AL CONTADOR. Diseñar y aplicar los indicadores de gestión para poder conocer la 




10.- INOPORTUNA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION 
DE LAS ACTIVIDADES 
 
El departamento de bodega  entrega los materiales para la realización de las actividades 




1.- AL JEFE DE VENTAS. Realizar un plan de utilización de recursos en el que se 
especifique un stock mínimo y un máximo para así evitar pérdidas o no existencias de 
los materiales a utilizar. 
2.- AL JEFE DE BODEGA.- Solicitar al jefe de ventas un reporte diario de los 
materiales que van utilizando en su área. 
 
11.- INEFICAZ PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITOREO 
 
La empresa no presta un servicio oportuno y eficaz de monitoreo a sus clientes pues la 
página web en varios periodos deja de funcionar lo que ocasiona la inconformidad para 
los mismos. 
 
RECOMENDACIONES AL JEFE DE VENTAS 
 
1.-Realizar la verificación diaria y permanente para constatar que el funcionamiento de 
la página web es normal. 
2.-Dar a conocer de manera inmediata a la gerencia cuando la página web tenga fallas 
para su rápida solución. 
 
12.- ACTIVIDADES REALIZADAS TARDÍAMENTE 
 
Fasnoteq S.A no realiza las tareas acordadas con terceros en el tiempo establecido por la 
falta de personal, lo cual ocasiona que el personal se sienta presionado y desmotivado al 




RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.- AL GERENTE.- Realizar una plan operativo previo y contratar el personal suficiente 
y necesario cuando se gana un contrato  y se crea un nuevo cliente para cumplir con las 
obligaciones establecidas. 
 
13.- REGISTROS DE INGRESOS Y SALIDAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
DESACTUALIZADOS 
 
El personal de Fasnoteq S.A no realiza el registro ingreso y salidas de bienes 
ocasionando dificultad en la toma de decisiones para realizar órdenes de compra por no 
tener una información veraz 
 
RECOMENDACIONES AL JEFE DE BODEGA 
 
1.-Controlar diariamente que los formularios de registro de ingresos y salidas de bienes 
sean llenados en el momento de su ocurrencia.  
 
14.- NO EXISTE UN CUSTODIO DE BIENES 
 
La empresa no cuenta con una persona responsable de precautelar los bienes a pesar de 
existir un jefe de bodega no se le ha delimitado esa función de manera formal lo que 




1.- AL GERENTE.- Solicitar al jefe de bodega un inventario actualizado de todos los 
recursos de la empresa 
2.- AL CONTADOR.- Verificar la autenticidad del inventario presentado por el jefe de 
bodega. 
3.- AL GERENTE.- Realizar un memo al jefe de bodega en donde se le asigne la 




15.- INEXISTENCIA DE MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO 
A LOS RECURSOS, ACTIVOS REGISTROS Y COMPROBANTES  
 
No existen medidas de seguridad en acceso a los recursos y activos que debería ser 
específicamente del personal a cargo de ellos lo que ocasiona un mal uso 
 
RECOMENDACIONES A LA GERENCIA 
 
1.- Establecer medidas de seguridad para que únicamente el personal que maneje los 
recursos sea el que tenga el acceso a los mismos. 
2.-Crear claves de acceso para cada persona que este autorizada a los recursos. 
 
16.- INEXISTENCIA DE POLÍTICAS DE VIDA ÚTIL DE LOS BIENES 
 
Fasnoteq S.A no ha establecido formalmente políticas sobre la vida útil del activo o 
recurso utilizado para las instalaciones de los GPS y de las diferentes actividades que se 
realizan en la organización y esto aumenta el riesgo de que sean mal utilizados y que no 
estén cumpliendo con su propósito original pues podrían encontrarse en estado de 
obsolescencia impidiendo así la optimización de recursos 
 
RECOMENDACIONES 
1.- AL JEFE DE BODEGA. Sugerir a la gerencia políticas sobre la vida útil del activo 
en base a la experiencia y conocimientos adquiridos en la empresa.   
 
2.- AL GERENTE. Dar a conocer al personal sobre las políticas establecidas dentro de 
la compañía una vez diseñadas para su correcta aplicación 
 
17.-PROCESO DE IMPORTACIÓN DE GPS NO CONTROLADO  
 
El jefe de Bodega no ha realizado un adecuado seguimiento a las importaciones 






el SERCOP por la compañía, lo cual ocasiona el riesgo de no realizar los trabajos 
esperados de acuerdo al cronograma de actividades propuesto en cada caso 
 
RECOMENDACIONES AL JEFE DE BODEGA 
 
1. Realizar seguimiento a las importaciones y permanecer en contacto con el 
desaduanizador para ir controlando posibles fechas de llegada del producto y evitar 
pérdidas de tiempo 
18. INDICADORES DE GESTIÓN  
 






Crear procedimientos y políticas de altos estándares con las
empresas públicas y privadas; para ofertar un producto a
bajo precio, con un servicio de calidad y con una atención
eficaz y personalizada. X
2




Conceder las condiciones de confianza y lealtad a nuestra
página de monitoreo y rastreo satelital v3.rastreodirecto.com
X
4
Mantener actualizados y capacitados a nuestros
colaboradores en todas las áreas de desempeño
X
5




Incrementar el personal para atender las ventas y servicio
técnico  a su debido tiempo 
X







El cuadro anterior detalla los objetivos que la administración se planteó para el año 
2013 por lo cual se procedió a realizar una encuesta y así obtener una opinión de su 
cumplimiento. 
IE =           Objetivos logrados 2013      (%) 
                 Objetivos planteados 2013 
 
IE =         4           
                 6 
 




Este indicador  proporciona una imagen de los objetivos que la empresa ha logrado y es 
en un 66,66% , lo cual revela que la administración de la empresa está dando buenos 
resultados, aunque a la par se debe identificar las razones por la cuales no se logró llegar 
a un 100% en la consecución de los objetivos para dar solución. 
 
b) PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO  
 
PC =          Personal Capacitado 2013         (%) 
                    Total de personal 2013 
 
PC =      3                  
               8 
 








Este indicador representa el porcentaje de personal administrativo que recibe 
capacitación y está calificado  para desarrollar sus actividades. 
 
EL 37,50% del personal participa en cursos y seminarios pero no son programados por 
la administración, únicamente se las realiza cuando existen nuevas aplicaciones que 
solicitan los clientes dentro de un proceso de contratación ganado por la empresa. El 
62.50% no recibe ninguna capacitación y solamente se les entrega la información que 
considere necesaria su Jefe inmediato. 
 
c) CUMPLIMIENTO DE VENTAS  
 
CM =       Volumen de Ventas Reales 
              Volumen de Ventas Proyectadas 
 
CM =         368.124,01             
                 384.756,26               
 






Se debe considerar que en las ventas del año 2013 se proyectó obtener un incremento 
del 30%, con respecto al año 2012 para poder obtener un equilibrio dentro de la 
empresa, por tal razón, este índice nos indica que la compañía realizó la gestión 
necesaria pata alcanzar lo propuesto en relación a las ventas. 
 
d) CONTRATOS LEGALIZADOS DEL PERSONAL 
 
CL=  Contratos legalizados del personal 2013 




MU=      1                                               
               8 
                                                       





El porcentaje de 12.5% de contratos de trabajo legalizados del personal muestra una 
clara debilidad que posee la empresa, debido a que el 87.50%  no posee un contrato 
podría dar ocasión a eventualidades que pongan en riesgo la eficiencia en las 
actividades para las que fueron contratados los empleados y a su vez no garantiza el 
cumplimiento a cabalidad de lo estipulado en el contrato por ninguna de las partes 
involucradas. 
 
e) CALIDAD DEL SERVICIO 
 
CS=         N° de clientes con reclamos atendidos  
         N° total de clientes que han realizado reclamos  
 
 
MU=    11          
            45 
 





Este indicador muestra la deficiencia que tiene la empresa al momento de solucionar 





El 24.44%  es el porcentaje de empresas que se sienten satisfechas con la atención de 
reclamos sobre el servicio prestado, mientras que el 75.56%  refleja la insatisfacción de 
los clientes. La gerencia asigna recursos y talento humano para atención a reclamos 
basándose en criterios personales y no dando prioridad para solucionar los 
inconvenientes registrados en el momento en que sus clientes lo solicitan.   
 
f) EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE GPS EN VEHÍCULOS  
 
EI=  N° de instalaciones de GPS en vehículos sin problemas 
              N° total de instalaciones de GPS en vehículos  
 
EI=     986           
         1.100 
 






Se refleja la gestión realizada por el departamento técnico, el 89.64% representa un 
porcentaje alto aunque existe un 10.36% en instalaciones de equipos GPS en vehículos  
que tuvieron inconvenientes; lo cual determina que existe la necesidad urgente de 
mejorar los procedimientos efectuados por el personal y que no repercuta en el nivel de 
satisfacción del cliente. 
 
 
g) MARGEN DE UTILIDAD POR VENTAS  
 
 
MU=  UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 




MU=    50.099,41           
           368.124,01 
 




Se debe considerar que la empresa recibió una utilidad del 13.61%, lo que quieres decir 
que por cada $100.00 de ventas que persigue la empresa, reciben $13,61 que 
representan la utilidad que alcanzó por su inversión. 
 




a) CAPITAL DE TRABAJO 
 
CT= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 
CT= 259.262.68 – 118.411.89  
 





Este indicador permite ver la diferencia entre el activo y el pasivo, conocido como el 
capital de trabajo que cuenta la empresa después de haber cancelado sus obligaciones, 
sobrando un valor de $ 140.850,79, en este momento podemos deducir que la compañía 
cuenta con ese valor para seguir operando de manera adecuada y que puedan cumplir 





b) RAZON CORRIENTE  
 
RC=   ACTIVO CORRIENTE 
           PASIVO CORRIENTE 
 
RC=   259.262.68      
          118.411.89 
 




Se debe determinar que la empresa por cada dólar de deuda tiene para pagar $ 2,19, la 
misma que sirve para cubrir las deudas y obligaciones que se van presentando durante 
sus actividades pues existe un sobrante de $1,19. 
 
b)  PRUEBA ÁCIDA 
 
PA=   ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO 
                         PASIVO CORRIENTE 
 
PA=  259.262,68 – 103.731,49  
                 118.411.89 
 
PA=     155.531,19 










Se debe observar que la empresa tiene la capacidad para responder con sus obligaciones, 
sin contar con su inventario a razón de 1.31, por el cual se determina que el activo con 




c) RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 
 
ET=   PASIVO TOTAL 
           PATRIMONIO 
 
ET=   217.441.94      






Mediante este índice se puede ver que la empresa cuenta con un alto índice de 
endeudamiento, como es el de 2.59 lo que demuestra que la empresa está financiada por 
terceros y no por recursos propios. 
 
Esto origina que se ponga en riesgo el patrimonio existente ya que se encuentra 
comprometido. 
 
d) RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 
 
ELP=   TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 
            INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
ELP=     99.030,05     








En este indicador se puede ver que la empresa no cuenta con los suficientes inmuebles, 
maquinaria y equipo para poder cubrir sus deudas y obligaciones, ya que posee un 
índice de endeudamiento alto. 
 
a) ÍNDICE DE SOLIDEZ 
 
 
IS=  PASIVO TOTAL   X 100 
        ACTIVO TOTAL 
 
IS=  217.441.94   X 100     






Se debe considerar que la empresa posee un índice de solidez del 72.13%, la misma que 
demuestra que la empresa depende de sus acreedores para poder enfrentar los retos que 
se van presentando durante el camino y de esta forma se ve arriesgado el financiamiento 
de la compañía dejándola sin la opción de solicitar créditos a instituciones financieras..  
 








1.- EL objetivo general del trabajo se cumplió con el desarrollo de la Auditoría de 
Gestión de la empresa FASNOTEQ Novedades Tecnológicas S.A. de la ciudad de 
Ambato, a través de la emisión del informe final de auditoría en el que se estableció las 
debilidades encontradas con sus respectivas recomendaciones, lo cual ayudará  a la 
adecuada toma de decisiones. 
 
2.- La idea a defender establecida en la metodología para determinar el grado en que el 
que la empresa se ha desempeñado y cumplido con sus objetivos y metas mediante la 
aplicación de indicadores de eficiencia y eficacia fue comprobada a través del desarrollo 
de los diferentes procedimientos de Auditoría de Gestión. 
 
3.- Con la evaluación de control interno se determinó que el personal administrativo no 
realiza controles internos de sus diferentes actividades ni han diseñado indicadores de 
gestión lo cual no facilita una seguridad moderada; han manejado de forma empírica la 
compañía, y sus actividades o funciones no han sido desarrolladas en forma  eficiente y 
eficaz. 
 
4.- Al desarrollar las actividades Fasnoteq S.A. lo ha venido haciendo sin  reglamento 
interno de trabajo ni manuales de funciones y procedimientos, basando su labor solo 
bajo órdenes emitidas por los jefes de departamentos y de acuerdo a necesidades que 
han surgido; de igual manera se han amparado bajo del Código de Trabajo vigente en el 
país por lo que no ha permitido efectividad al desempeñar sus tareas. 
 
5.- A través de la aplicación de indicadores de gestión diseñados para éste estudio se 
pudo establecer las debilidades existentes como el incumplimiento de objetivos 
planteados; la inexistencia de capacitación al personal de Fasnoteq S.A, el cual es 
necesario para que el talento humano se encuentre actualizado en sus conocimientos y 







1.- La gerencia de Fasnoteq S.A debe revisar y dar seguimiento a las recomendaciones 
del informe final de auditoría, ya que ahí se detallan las deficiencias encontradas 
durante el examen lo cual contribuirá al mejor desempeño en las labores realizadas por 
el personal de la compañía en todas las áreas. 
 
2.- Los directivos deben adoptar como medida de control y supervisión la realización de 
una auditoría de gestión por lo menos una vez cada dos años para corregir errores e 
incrementar sus fortalezas, de ésta manera lograr la optimización y el desenvolvimiento 
personal y a la vez empresarial, éstas medidas deben darse a conocer a todas las áreas de 
la compañía. 
 
3.- Fasnoteq S.A debería diseñar indicadores de gestión para cada departamento que 
permita medir de manera continua la eficiencia de cada uno de ellos así como también 
el cumplimiento de objetivos establecidos en la organización, y difundirlos para su 
respectiva aplicación evitando de ésta manera tomar decisiones inadecuadas. 
 
4.- La empresa debe realizar de manera inmediata la tramitación para elaborar y 
legalizar el reglamento interno de trabajo, así como también establecer el manual de 
funciones y procedimientos, de ésta manera se evitará que los procesos sean lentos y a 
su vez se contará con un personal comprometido a lograr los objetivos y metas de la 
organización. 
 
5.- La gerencia de Fasnoteq S.A. debería planificar e implementar un cronograma   de 
capacitaciones y entrenamiento al personal para que el talento humano se encuentre a la 
vanguardia en nuevas tecnologías y de ésta manera tener un impacto positivo sobre la 
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Anexos:  1: ENCUESTA AL PERSONAL 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CUESTIONARIO CONTROL INTERNO ÁREA ADMINISTRATIVA 
NOTA: La información recopilada será utilizada únicamente con fines estadísticos. 
     1  ¿Se han realizado auditorías de gestión anteriormente?   
                             Si                          
                             No                         
     2   ¿ Considera Ud. que la toma de decisiones es oportuna?  
                               Si                          
                               No                         
      3  ¿Considera  Ud. que al realizar una auditoria de gestión  se logrará incidir en el 
cumplimiento  
          de  objetivos y metas ?  
                             Si                          
                             No                         
4 ¿Cree Ud. Que el escaso control administrativo imposibilita detectar fallas y tomar 
correctivos? 
                             Si                          
                             No                         
5 ¿Considera Ud. que la falta de aplicación de procesos de control interno obstaculiza la 
consecución oportuna de la  misión y visión institucionales?                      
                             Si 
                            No                         
      








Anexos:  2: ENCUESTA A CLIENTES 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CUESTIONARIO CONTROL INTERNO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
NOTA: La información recopilada será utilizada únicamente con fines estadísticos. 
1 La página web de la empresa presta el servicio esperado en cuanto al monitoreo y 
rastreo satelital? 
                               Si                          
                               No                         
2 El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios en el momento en que lo 
solicitan? 
                                     Si                          
                               No                         
3 El trato del personal con los usuarios es considerado y amable? 
                               Si                          
                               No                         
4 El personal está totalmente calificado para las tareas que tienen que realizar y muestra 
adaptabilidad a las nuevas tecnologías? 
                               Si                          
                               No                         
5 Considera Ud. que el personal de la empresa soluciona de una manera clara y 
comprensible sus reclamos? 
                             Si                          
                             No                         
6 Cree Ud. Que la empresa conoce y le da importancia a los intereses y necesidades de los 
usuarios?                            
                                          Si                          
                             No                         
Observaciones 
Fecha: 
Nombre del encuestador 
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Anexos:  3: CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA MISIÓN 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA MISIÓN 
NOTA: La información recopilada será utilizada únicamente con fines estadísticos. 
1 La empresa FASNOTEQ S.A tiene fijado claramente la misión 
 
                             Si                          
                             No                         
2 Lo enunciado de la misión permite identificar a la empresa y su objetivo hacia el 
cliente 
                               Si                          
                               No                         
3 La misión de la empresa es difundida a todo el personal  
                             Si                          
                             No                         
4 Cree que la misión se encuentra estructurada de una forma adecuada.   
                                          Si                          
                             No                         
5 La misión orienta al personal para satisfacer las necesidades del cliente  
                             Si 
                            No                         
      
6 Se ubica la misión en un lugar visible para que el personal pueda observarlo. 
                             Si 
                            No                         
 
7 La gerencia ha definido claramente el negocio de la empresa 
                             Si 




8 Considera que el enunciado de la misión contiene elementos que la distingan o 
identifiquen de las demás empresas similares 
                             Si 









Anexos:  4: CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA VISIÓN 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA VISIÓN 
NOTA: La información recopilada será utilizada únicamente con fines estadísticos. 
1 La empresa FASNOTEQ S.A tiene fijado en su visión lo que quiere ser y lograr a 
largo plazo  
                               Si                          
                               No                         
2 Lo enunciado de la visión permite identificar a la empresa y al cliente sin olvidar su 
compromiso con el medio ambiente  
                                     Si                          
                               No                         
3 La difusión de la visión de la empresa es consistente y permanente a través del tiempo  
                               Si                          
                               No                         
4 La visión se mantiene presente entre el personal de la empresa 
                               Si                          
                               No                         
5 Las actividades, estrategias y demás prácticas gerenciales están enfocados al 
contenido de la visión       
                                          Si                          
                             No                         
6  Se ubica la visión en un lugar visible para que el personal pueda observarlo  
                               Si                          
                               No                         
 
7  La visión identifica las oportunidades de desarrollo y objetivos grupales y personales 
                                          Si                          
                             No                         
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8  El contenido de la visión proyecta a sus empleados la idea de que es factible 
alcanzarla                          
                                          Si                          
                             No                         
Observaciones 
Fecha: 



















      
 
      
       
       
       
 
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A. 
 
CONSOLIDADO DE PLANILLAS AÑO 2013 
       
 
N.- NOMINA CEDULA MODALIDAD CARGO SUELDO 
 
1 RODRIGO JAVIER ORTEGA OLIVO 1802698579 CONTRATACION CIVIL GERENTE GENERAL 800,00 
 
2 ALVAREZ ALVAREZ BYRON VINICIO 1803821857 
CODIGO DE TRABAJO - 
CT JEFE DE BODEGA 500,00 
 
3 BALAREZO FREIRE JOSE XAVIER 1802739464 
CODIGO DE TRABAJO - 
CT JEFE OPERATIVO 500,00 
 
4 SORIA INFANTE GUIDO ORLANDO 1802751634 





5 QUINAPANTA TELENCHANA NATALIA KARINA 1804290029 





6 TISALEMA TISALEMA WILLIAM 1803198702 
CODIGO DE TRABAJO - 
CT TECNICO 324,00 
 
7 PALLO SILVA BYRON JOSE 1803296662 
CODIGO DE TRABAJO - 
CT TECNICO 324,00 
 
8 GAMBOA ECHEVERRIA PATRICIO LEOPOLDO 1802263234 
CODIGO DE TRABAJO - 
CT TECNICO 324,00 
       
Anexos:  5: LISTADO DE PERSONAL DE LA EMPRESA FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLÓGICAS S.A 
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Anexos:  6: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FASNOTEQ 


















Anexos:  7: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FASNOTEQ 















Anexos:  8: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FASNOTEQ 









Anexos:  9: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FASNOTEQ 




























































































Anexos:  13: NIVEL ACADEMICO Y CAPACITACIONES RECIBIDAS 2013 
 
N.- NOMINA CARGO TITULO CURSOS 2013
1 RODRIGO JAVIER ORTEGA OLIVO GERENTE GENERAL INGENIERO EN SISTEMAS 3
2 ALVAREZ ALVAREZ BYRON VINICIO JEFE DE BODEGA BACHILLER NO
3 BALAREZO FREIRE JOSE XAVIER JEFE OPERATIVO TECNOLOGO EN SISTEMAS 2
4 SORIA INFANTE GUIDO ORLANDO CONTADORA GENERAL LICENCIADO AUDITORIA 1
5 QUINAPANTA TELENCHANA NATALIA KARINA AUXILIAR CONTABLE BACHILLER CONTABLE NO
6 TISALEMA TISALEMA WILLIAM TECNICO BACHILLER NO
7 PALLO SILVA BYRON JOSE TECNICO BACHILLER NO
8 GAMBOA ECHEVERRIA PATRICIO LEOPOLDO TECNICO BACHILLER NO
CAPACITACIONES
RODRIGO ORTEGA
     PROGRAMACION GPS Y LEVANTAMIENTO DE MAPAS
     CONTRATACION PUBLICA SERCOP
     ADMINISTRACION RECURSO HUMANO
XAVIER BALAREZO
     PROGRAMACION GPS Y LEVANTAMIENTO DE MAPAS
     CONTRATACION PUBLICA SERCOP
GUIDO SORIA
      CONCILIACION TRIBUTARIA Y CERRE DEL AÑO FISCAL SRI
PERSONAL DE ACUERDO AL NIVEL ACADEMICO Y CAPACITACIONES RECIBIDAS 2013
FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A.
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FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A. 
REGISTRO DE CONTRATOS LABORALES 
    N.- NOMINA CONTRATOS REALIZADOS CONTRATOS LEGALIZADOS 
1 RODRIGO JAVIER ORTEGA OLIVO SI SI 
2 ALVAREZ ALVAREZ BYRON VINICIO SI NO 
3 BALAREZO FREIRE JOSE XAVIER SI NO 
4 SORIA INFANTE GUIDO ORLANDO SI NO 
5 QUINAPANTA TELENCHANA NATALIA KARINA SI NO 
6 TISALEMA TISALEMA WILLIAM SI NO 
7 PALLO SILVA BYRON JOSE SI NO 
8 GAMBOA ECHEVERRIA PATRICIO LEOPOLDO SI NO 
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FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S.A. 
 INFORME TECNICO INSTALACIONES 2013 
 
     
N.- CLIENTES TOTAL INSTALACIONES INS. SIN PROBLEMAS 
INS. CON 
PROBLEMAS 
1 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES  65 60 5 
2 EMPRESA ELECTRICA DE AMBATO 100 96 4 
3 GOBIERNO DE PICHINCHA 250 223 27 
4 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 150 128 22 
5 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 325 303 22 
6 MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 146 124 22 
7 VARIOS 64 52 12 
        0 
  TOTALES 1100 986 114 
     
 
Responsable: Xavier Balarezo 
 
    
